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De O c t a v i a n G o g a . 
Dragul meu prieten, 
Mă întorc delà Luvru. De trei săptămâni sânt 
pelerinul acestui minunat sarcofag al gloriei 
omeneşti. Zi de zi îi urc treptele de marmură, 
rătăcesc pe coridoarele nesfârşite, mă opresc 
dus pe gânduri la sicriul unui rege assirian, 
îmi plec ochii, tulburaţi de zîmbetul unui sfinx, 
ori mă pierd în jocul de lumini şi umbre în 
cari penelul lui Rembrandt a prins viata. Ni-
t căiri nu simţi, ca aici, răsufletul veşniciei. Nă-
' zuinţele omeneşti vin de departe, din începu­
tul vremilor şi îşi aruncă străfulgerarea în vii­
torul necunoscut. Toate câte le vezi în jur de 
tine, întreg acest ţintirim în care dorm alături 
Dionysos şi Astarte, nimfe, centauri, satyri, — 
bieţi idoli prăbuşiţi — şi atâtea întrupări che­
mate la viaţă de crucea lui Christos, toate a-
ceste crîmpeie rupte din eternitate par nişte 
meteori, cari se desfac din haos, taie o dungă 
de lumină pe albastrul bolţii nemărginite şi trec 
mai depar te . . . Cum le priveşti aşa şi le laşi 
să ţi-se strecoare pe dinaintea ochilor, simţi 
că fie-care ţi-a picurat în suflet ceva, că fie­
care a alungat câte-o patimă din încăperile 
tale ascunse şi-a pus în loc un gând nou, o 
simţire mai c u r a t ă . . . Şi când te depărtezi eşti 
mai uşor, mai bun, mai limpede. Te învăluie 
ncă multă vreme farmecul dureros şi blând 
al trecerii eterne şi întorcându-te acasă în ast­
fel de clipe, în odăiţa ta singuratică, cum stai 
aşa, răzimându-ţi în palme fruntea înfierbân­
tată, eşti un judecător mai drept ca de alte 
o r i . . . 
In astfel de clipe sânt eu, dragă prietene, 
acum când cetesc scrisoarea ta cu rîndurile ei 
liniştite, cu scriitura lor calmă şi adusă frumos 
pe hârtie, ca nişte şiruri de mărgele. Tu îmi 
trimiţi veşti din Ardeal, îmi povesteşti de fră­
mântările de pe pământul meu şi îmi spui aşa 
de frumos să rămân cât mai mult departe, 
să-mi scald sufletul în lumina occidentului şi 
să cobor cât mai rar pe arena îngustă a hăr­
ţuielilor noastre de acasă, cari sânt mici şi 
ingrate. Iar ca dovadă a acestei întunecimi 
de inimă şi de minte îmi trimiţi şi câteva foi 
din gazeta delà Budapesta, în care domnul 
Birăuţ şi niscai prieteni anonimi ai dînsului 
mă înjură şi caută să-mi facă apa în toate 
chipurile. De încheiere mai adaugi cu oarecare 
mustrare bătrânească, care pe tine te-a prins { 
totdeauna: ...„Am fost în veci de părerea, că 
scriitorul trebuie să păstreze distanţa. Să fie 
un observator, care priveşte delà mal fluviul | 
larg şi murdar al vieţii. Să nu se arunce în 
valuri. Ţi-am spus de atâtea ori, că mi-se pare 
o cheltuială inutilă de nervi şi de energie, ca 
tu, în loc de-a rămânea în izolarea splendidă 
a unor probleme artistice, să te apropii de rea­
litatea vulgară a vieţii noastre. Dacă o faci, 
iacă ce păţeşti... Birăuţii şi vice-birăuţii se 
svârcolesc în mocirlă şi noroiul stropeşte... De 
ce nu m'asculţi şi nu te dai la o parte?"... 
Aşa închei tu şi eu îţi recitesc din nou rîn­
durile cuminţi... A m răsfoit şi paginile cari 
au părăsit tiparniţa din Budapesta, le-am cân­
tărit cu toată liniştea pe care mi-o dă de­
părtarea şi bine înţeles, că urmez sfatul tău : 
n'am să mă bat nici cu Birăuţ, nici cu muş­
chetarii lui anonimi, fiindcă, cum spuneam 
deunăzi, ar fi cam ridicol să apuci praştia ca 
să turteşti ploşniţe... Dar ar fi şi cam ine­
gală bătălia asta, doar' vezi bine că eu nici 
odată n'aş ii în stare să arunc atâtea înjurii 
grosolane, câte poate suporta un anume soi 
de epiderme... Aştept deci să năpîrlească din 
nou celebrul „organ", să-şi schimbe gazda, 
să ajungă oameni cu răspundere în fruntea 
lui şi atunci sânt gata să dau socoteală ori 
când... Cu dragă inimă dau lămuriri de or­
din general, dacă mi se cer, îmi spun credin­
ţele în lucrurile, unde cred că aş putea fi de 
folos, ba sânt dispus să satisfac chiar şi cu­
riozităţi inocente : cât plătesc pensionul Ia 
Paris, de unde iau banii, ca să-mi achit bile­
tele de tren şi alte chestiuni importante, fără 
de cari neamul nostru nu poate merge îna­
inte. Până atunci însă spada mea de Toledo 
va rămânea în teacă. 
Dar tu ridici o problemă în rândurile tale, 
pe care o discut bucuros şi de care vreau să 
mă apropiu acum, cu desăvârşita sinceritate, 
pe care ţi-o dă atmosfera de seninătate a 
Luvrului. 
— „Scriitorul să păstreze distanţa' -.,. Pare-că 
aud vorba ta, cum curge potolită, căutând 
să-mi îndrume valurile vieţii într'o matcă priel­
nică. Şi cum stau aici departe în liniştea unei 
odăiţe de student, singur şi fără nici un prie­
ten, sufletul mi se duce înapoi, trece graniţă 
de graniţă, îşi desface zăgazurile şi amintirile 
curg... 
Să păstrez distanţa... Cât de înţelept e sîa-
taul tău, iubite prietene — şi poate că ai drep • 
täte, dar eu n'am să-1 urmez nici odată. Viaţa 
care curge dinaintea mea mă chiamă, îmi sbu-
ciumă inima şi-mi înfierbântă tâmplele. Pro­
blemele ei mă agită, chiotul ei mă tulbură, 
războiul ei nu-mi dă odihnă, lnzadar trag o-
bloanele şi închid fereastra, degetele ei aspre 
îmi bat la geam şi mă smulg" din pacea se­
nină a artei eterne. Pe semne din aşa aluat 
sânt croiţi unii oameni, să nu-şi poată închide 
sufletul într'o căsuţă de melc, să le fie inima 
ca harfa lui Aeol, pe care vîntul o atinge şi-o 
face să cânte psalmodii împletite din undele 
lui. Aşa sânt unii ; un înger ori un demon pe 
care îl poartă în ei, îi împinge la luptă şi nu 
le dă răgaz, glasul lor trebuie să răsune în 
strigătul celor mulţi şi numai după ce-au 
plâns cu cei nenorociţi ori s'au bucurat cu 
cei alintaţi de soartă, pot să se întoarcă din 
! nou în pacea unei linişti creatoare. Poate, că 
nu-i aceasta calea care duce la nemurire, 
poate că drumeţii mari ai lumii s'au ştiut în­
cercui totdeauna în seninătatea olimpiacă a 
artei lor, poate, că tronul lor a fost prea sus, 
ca să străbată până la înălţimea lui vaierul 
mulţimei... Poate, dar eu, un biet trecător pe 
acest drum fără sfârşit, eu n'am înţeles nici 
odată această strălucire îngheţată şi la drep­
tul vorbind am cam sgriburit în apropierea ei... 
Tu zîmbeşti înţelepţeşte şi mişti din cap, 
gândindu-te la mizeriile vieţii?... Da, se 'nţe-
lege, că seninătatea asta a izolării, păstrarea 
distanţei e mai agreabilă pentru spiritele ari­
stocrate, e mai ferită de nota vulgară a vieţii, 
e mai la adăpost. E şi mai comodă, mai cu­
rată, dacă vrei... Afară în largul războiului e 
primejdie şi mult noroi. Afară se împart ghion-
turi, se urlă durerile cari sapă sufletul şi în 
fierberea asta se încrucişează uneori patimi 
urîte. Adese te întorci rănit şi totdeauna plin 
de praf, pe când acasă e calm şi blândeţe, 
acasă te aşteaptă odihna perinelor moi şi mi­
rosul delicat al unui trandafir în pahar. Şi cu 
toate astea, acolo în praful de pe uliţi se sea­
mănă gândurile şi speranţele din cari nasc 
îndemnuri ce schimbă temelia lumii. Şi cre-
de-mă, că e un suflet îngust acel petronian, 
crede-mi că avântul lui nu va deschide por­
ţile eternităţii, dacă în clipa când trecându-i 
pe sub fereşti valul imens al mulţimei, care 
urlă şi blastămă de foame, el se va trage în 
cămara lui tăinuită şi, cu ochii robiţi de ritmul 
formelor gingaşe, va scrie un sonet Venerei . 
de Milo. È un meşter cinic acest adorator al I 
marmurei reci, e un neputincios cu aripile 
frînte, nu e adevăratul artist, fiindcă arta nu 
fuge de marile dureri ale vieţii... 
Stau şi mă gândesc acum Ia povestea mea 
umilă, care ar putea fi trecuta sub tăcere, 
dacă nu m'ar sili s'o scormonesc glasul ră­
guşit al pismei şi neputinţei. Mă poartă gân­
dul în trecut şi-mi plimb ochii peste petecul 
de viaţă de vre-o cinci ani încoace, de când 
m'am aşezat în Sibiiul nostru. A, de sigur, 
urmând programul tău, ar fi fost mai lipsită 
de sbucium, ar fi fost de toată frumuseţa 
viaţa asta, să fi rămas „numai poet", cum 
spui tu cam lapidar. Ian stai să socotim. Cit 
aş fi azi de respectat de bunii noştri cetăţeni, 
cum mi-ar zîmbi de binevoitor cutare „nota­
bilitate", cum m'ar arăta cu degetul matroa­
nele şi m'ar aduce de exemplu iubiţilor copi­
laşi... N'ar fi trebuit, decât să „păstrez dis­
tanţa"... Atunci când am trecut mai întâi pra­
gul biroului meu la „Asociaţie" să mă fi în­
făşurat în mantia mândriei mele de slugitor 
al lui Apollo, să stau departe de sgomot, să 
trec zîmbind impasibil ori enigmatic, să mă 
vadă lumea pe câte-o bancă de „sub arini", 
singur, cu obrazul rumen de sărutarea muze­
lor, şi tot la două săptămâni să iasă la tipar 
câte un cântec de proslăvire a lui Minai 
Viteazu... Ce frumos, nu-i aşa? In lume tre­
buia să cobor arare, să spun versuri anacre­
ontice când vecinii mei vorbesc de posnele 
alegerii de popă în Sebeşul-săsesc, să-mi trec 
mâna prin plete şi să ma strîmb frumos, când 
cocoana cutare îi şopteşte fetiţei la spatele 
mele: „ia sama, draga mamiţii, aşa sânt 
poieţii"... O, atunci câte n'ar fi altfel, dragul 
meu prieten... Atunci aş avea cu câteva v o ­
lume mai mult, atunci finanţele mi-ar fi mai 
ordonate şi respectul mai unanim, atunci 
aş fi sus, mândru, sfidător, sănătos şi obraz­
nic, ca un cocoş, care cu guşa plină de gră­
unţe cântă cucuricu din vîrful unei grămezi de 
gunoi... 
Aşa, că n'am urmat această reţetă de filo-
sofie a vieţii, că n'am păstrat distanţa, fireşte 
roadele sânt amare. Am părăsit în atâtea rai­
duri răcoarea dulce a Olimpului, ca să cobor 
în arena patimilor şi durerilor zilnice. Am 
crezut, că un suflet curat pus ori şi unde, îşi 
revarsă lumina lui, ca un opaiţ în în­
tunecimea unei chilii... Am crezut, că îndrăz­
neala cinstită, care se naşte în sufletele robite 
de frumos, trebuie dusă acolo în marele ate­
lier al vieţii, unde se dospesc forţele unui 
popor. Aşa am crezut şi aşa am mers înainte: 
am făcut gazetă în care am răscolit păcate, 
am tras de păr necinstea şi am lovit la mir 
ipocriţi, am aruncat suflet şi nervi, am is­
călit poliţe şi-am răguşit la adunări de popor, 
am alergat prin ungherele Europei să bat 
treptele muzeelor şi să zgribur sub porţile de 
triumf... Şi aşa nehodinit, urmând înainte dru­
mul unor hotărîri nestrămutate, stau şi astăzi 
în faţa vieţii, lipsit de consideraţia deaproa-
pelui, batjocorit cam tot la patru săptămâni 
de dl Iorga, cam încurcat în datorii şi insultat 
de scribii lui Birăuţ, aşa mai trăiesc încă, şi 
de-aici, din colţul Parisului, din odăiţa asta 
sărăcăcioasă, îmi trimit acasă gândurile. Ne­
greşit, că mult noroi m'a stropit în acest drum 
pe care mi-am risipit sufletul, dar dragă 
prietine, acest noroi mi-a atins numai haina: 
inima mi-am păstrat-o curată... Şi, cine ştie 
că pe urma semănăturii mele va resări ceva... 
De aceia, lasă-mă să merg şi mai departe 
pe acest drum şi să renunţ pentru totdeauna 
la norma oraţiană din ,.odiprqfanum vulgus"... 
Lasă-mă să rămân ce-am fost şi pâna azi : 
un glas smuls din vaierul celor mulţi... Cât 
despre visuri de „şefie" şi alte grave calităţi 
de „ilustru bărbat", să nu mai vorbim. Nu-mi 
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trăznesc prin minte, dragul meu, asemeni am­
biţii şi te asigur, că atâta tinereţă voi avea 
totdeauna, ca să nu rîvnesc un loc în fruntea 
mesii... 
Şi acuma, de încheiere, o amintire răzleată, 
care-mi vine în condei. In pribegia mea am 
ajuns odată pe coastele Vesuvului. Sub cerul 
albastru urcam câmpiile întinse de lavă moartă, 
de asupra căreia crescuse iarba... Oprit o clipă, 
stau şi mă uit spre vîrf. Era întunecat şi din 
craterul aprins se ridicau suluri negre de fum. 
M'am înfiorat în clipa asta, trupul mi s'a re­
cit... Mi-am dat seama, că sub picioarele mele 
clocoteşte o lume care se sbuciumă neconte­
nit şi în orice clipită poate acoperi cu torente 
de foc întreg cuprinsul. Şi cum am stat aşa 
pironit locului, cu sufletul stăpânit de fiori, 
privirea mi-a rătăcit departe... Şi închipuieşte-ţi 
ciudăţenie, ce am văzut! La vre-o douăzeci 
de paşi de mine, un animal tacticos, liniştit şi 
cuminte îşi vedea de treabă. Păştea seriosul 
măgar şi Vesuvul fumega mai departe... De 
ce rîzi? Mi-ai ghicit vorba. Da, aşa am vrut 
să zic: mulţi măgari avem noi în Ardeal, cari 
pasc pe coastele Vesuvului nostru... 
Cât vom mai putea, să ne ţinem încă de­
parte de ei, dragă prietene. 
Paris, Decemvre. 
Demisia d l u i Octavian Goga din co­
mitetul partidului naţional. Precum 
sâniem inform ţi dl Octavian Goga şi-a 
înaintat demisia din comitetul central al 
partidului naţional. 
* 
Chestiunea noastră naţională în Camera 
României. Din Bucureşti ni se scrie: In şe­
dinţa de Miercuri a Camerei deputaţilor a luat 
cuvântul, în discuţia la adresă, şi fostul ministru 
conservator Tache lonescu. in discursul său dl 
Tache ionescu a făcut şi următoarele declaraţii 
privitoare Ia chestiunea noastră naţională şi atitu­
dinea României oficiale: 
«Dior, eu cred că un parlament este cu atât mai 
respectabil cu cât este mai serios, şi că într'un 
parlament nu se aduc decât chestiunile în care 
se poate da o soluţiune practică. 
Chestiunea Românilor din Ungaria nu poate 
veni aci la tribună în mod util decât atunci când 
un om cu răspundere va spune că cunoaşte el 
o politică de urmat pentru acest Regat, politică 
care să corespundă în aceiaş timp Ia dublul ţel : 
de a asigura siguranţa Regatului şi de a aduce 
îmbunătăţirea reală a Românilor din afară. Până 
atunci nu e o chestiune de politică, în care par­
lamentul să poată să hotărască într'un fel sau 
în altul Dacă în parlamentul din Viena este na­
tural ca un deputat să aducă chestiunea^aceasta, 
este pentrucă între parlamentul din Vienà' şi cel 
din Budapesta, sânt legaturi comune, dinastie 
comună, afaceri externe comune, armată comună, 
prin urmare este o influenţă legitimă care se 
poate exercita dintr'un parlament în altul. Iar 
dacă, d-lor deputaţi, scopul unor asemenea de-
claraţiuni ar fi numai ca să repetăm în lumea în­
treagă că nu este om politic din România în a 
cărui conştiinţă chestiunea Românilor de pretu 
tindeni să nu fie a doua în rând după chestiu­
nea existenţei şi siguranţei Regatului, o e d că ar 
fi să facem o insultă ţârei acesteia ca să credem 
că e nevoie să se repete această declaraţiune, 
căci cine ar declara contrarul nu l-ar crede} ni­
meni nici în ţară nici în străinătate. (Aplauze).» 
* 
Contele Apponyi urgitând reforma 
electorală. S a întâmplat şi aceasta biza­
rerie, — la sfârşitul şedinţei de ieri a ca-
merii. Desigur însă că asupra modului cum 
crede giraful parlamentului ungar so­
luţia acestei reforme, n'avem nici o nedu­
merire. Aceiaş idee fixă se străvede din 
toate cuvântările sale, cele atât de »cele-
bre«, căci mentalitatea lui tipică a scăpat 
de mult din căpăstrul raţionamentului firesc 
şi logic. 
— A pune în discuţie — a spus el 
Sâmbătă, guvernului — întâi reforma legii 
militare şi numai pe urmă reforma electo­
rală, înseamnă de adreptul un regres pe ca­
lea pe care progresează politica naţională 
ungurească... Toate chestiunile trebuie sus­
pendate până când naţiunea nu-şi va fi re­
găsit voinţa prin a şi consulta păturile sale 
largi... 
Dacă ar fi după contele Apponyi drep­
tul electoral ar trebui deci limitat ia margi­
nile etnice ale poporului unguresc. Dar nici 
în declaraţia asta măcar nu e sincer patrio­
ticul nostru conte, dupăce sentimentele sale 
feudale sânt prea notorice. Şi n'a fost nici 
opoziţia ungurească sinceră când a aplau­
dat aceste declaraţii eufemiste, căci did 
i-ar mai fi rămas un dram de cinste şi o-
norabilitate politică, datoria ei de căpetenie 
ar fi să obstrueze până în pânzele albe 
orice proiect care nu conţine reforma elec­
torală întemeiată pe votul universal. 
* 
Chestiunea băncii austro-ungară. Azil 
intrat în desbaterea proiectului despre privile­
giul băncii austro-ungare comisia financiara 
camerii, dupăce proiectul, întocmit în acela} 
senz, se discută deja de două zile în camera 
Austriei. Discuţia în comisia financiară ungarii 
s'a pornit mai domoală decum prevedea gu­
vernul şi sânt şanse să se termine curând, 
Proiectul a fost ieri combătut de profesorul 
universitar Földes Béla şi susţinut de contele 
Tisza. Oposiţia dă asigurări continue în presa, 
că discuţia din Cameră va obstrua proiectul, 
In acest caz, durând discuţia până în Ianuarie, 
banca austro-ungară va ajunge în starea de 
ex-lex. 
Şedinţa camerei . Azi s'a terminat discuţii 
generală la indemnitate şi Luni se va întră 
în discuţia pe paragrafi. Dintre oratorii im­
ponderabili de azi s'a remarcat doar fostul 
cazac al „ideii" baronul de Banffy, ajuns acum 
să năpârlească în democrat. A cerut votul 
universal, dar numai cu garanţia ..caracterului 
unitar". De încheiere discuţia a răspuns tu­
turora ministrul de finanţe Lukács. 
* 
Consfătuiri militare şi delegaţiunile. Zi­
lele viitoare vor avea loc !a Viena niste impor­
tante consfătuiri militare. Moştenitorul de tron, 
care petrece acum în Germania, peste câteva zile 
se va rentoarce la Viena şi vor începe apoi im­
portante consfătuiri militare, sub preşedinţia îm­
păratului. Consfătuirile, precum se spune, se ţin 
în chestiuni personale şi administrative, dar vor 
fi atinse şi chestiuni politice. Partea politică va 
forma obiectul discuţiunei delegaţiunilor cari se 
vor întruni în Ianuare. 
FOIŢA ZIARULUI »TRI BUNA«. 
Visfa literară. 
Cum se judecă Ia noi scriitorii ? — Câte-va ca­
zuri din trecut. — Cazul cel mai recent. — Un 
prognost ic . 
De II. Chendi. 
Cînd zic »la noî«, mă gîndesc la publicul romînesc 
din Ardeal. Şi cînd vorbesc despre acest public îl îm­
part în trei deosebite categorii. Avem mai întîi mul­
ţimea însăş, poporul, care însă cade în afară de cercul 
preocupărilor noastre, deoarece numele scriitorilor noştri 
nu pătrund pînă în sufletul lui. Şi asta nu ne miră : 
poporul german este mult mai înaintat ca al nostru 
şi prin o anchetă recentă s'a dovedit, că ţăranul ger­
man, întrebat de numele lui Schiller, pare a nu-l cu­
noaşte şi a nu fi auzit de dînsul. Avem însă a doua 
categorie de public, cea mai accesibilă pentru litera­
tură, e tinemui entuziast, sînt preoţii şi învăţătorii, 
singurii noştri abonaţi credincioşi la reviste şi este 
pătura aceea de mijloc, care dă adevărata măsură a 
stărei noastre culturale. Cît pentru categoria a treia, 
compusă din oamenii cu carte mai multă şi cu sttua-
ţiuni sociale mai sus puse, trebuie să presupunem, 
) după lipsa de înţelegere cu care se manifestă totdea-
! una, cînd e vorba de literatură, că ea este c t s e poate 
de refractară faţă de activitatea scriitorilor. Clasa noa­
stră zisă cultă, prin caracterul hibrid al cukurei, prin 
pulverizarea preocupărilor ei zilnice şi mai cu samă 
prin un fel de materialism de cea mai fudulă specie 
a avut, în mod ciudat, totdeauna o rezervă, dacă nu 
chiar un dispreţ uşoi faţă de producţia literară delà 
noi. Am cunoscut un arhiereu delà noi r care într'o 
convorbire mi a ştiut înşira aproape douăzeci de ti­
tluri din nuvele şi romanele lui Jókay şi nici un titlu 
de proză romînească din Ardeal. Am convingerea, că 
dacă scriitorii ardeleni n'au fost mai bine apreciaţi la 
ei acasă, în raport cu talentul lor, vina o poartă în 
mare parte această a treia categorie a societăţii. 
Nu ştiu zău, dică ar fi să facem o cercetare amă­
nunţită a motivelor, cari au îndemnat pe atîţia scrii­
tori, atîtea temperamente şi atitea spirite originale, 
născute în Ardeal, să se expatrieze şi să-şi caute în alte 
provincii romîneşti tărîmul de activitate, nu s'ar putea 
dovedi, că singura pricină a fost societatea care nu 
i-a înţeles şi nu i-a ştiut folosi şi care din neprice­
pere şi intoleranţă faţă de o mai liberă manifestare a 
spiritului, i-a înstrăinat delà sine. Motivele de ordin 
politic, cenzura scrisului şi asprimea legilor de presă 
din Ungaria vin cu totul pe p'anul al doilea faţă de 
propriile noastre păcate. Un Gheorghe Lázár a trecut 
g raniţa din cauza opoziţiei ce a întimpinat din partea 
societăţii sibiiene. Atîţia dascăli, făcători de minuni 
prin şcoalele Moldovei şi ale Munteniei, n'au plecat 
nici ei de voie bună. Atîţia ziarişti mai noi şi mai 
vechi, cu Slavici, cu Gorun şi cu alţii, cari îşi depim 
pe aiurea rodul energiei lor, n'au putut fi reţinuţi şi 
îmbrăţişaţi la ei acasă, unde lipsa lor e atit de evi­
dentă. 
Pe Bogdan-Duică, cel care manifestase în »Tribunac 
cîteva vederi mai liberale iii materie socială, regretatul 
protopop Hannia 1-a scos cu bîta din curtea Semi­
narului! Pe Coşbuc l-am lăsat să plece, pe Popovici-
Bănăţeanul să moară, pe marele nostru nuvelist Agîr-
biceanu îl lăsăm popă la ţara şi pe Goga îl prigo­
nim cu turbare. Firejte! Ce să facă societatea arde­
leană, cu oamenii aceştia de prisos, cari nu ştiu de-
cît sâ'şi aştearnă gîndul şi simţirea în pagini armonice, 
cari nu sînt nici măcar memb i într'un club comita­
tens şi nu fac decit să strice liniştea şi digestiunea 
normală a fericiţilor burghezi !... 
Niciodată însă nu s'a putut vedea mai bine, cît de 
sufocantă este atmosfera ardeleană pentru s.Tutorii ei, 
ca în cazul Goga. Niciodată nu s'a accentuat în mod 
mai tipic solidaritatea acelei clase, care opune o re­
zistenţă pururea brutală unei simţiri mai diferenţiate 
şi caută pe toate căile posibile să înăbuşe orice ac­
ţiune menită să dea avînt şi sâ urniască masa inertă 
şi indiferentă. 
Trăim într'o epocă fadă, cu oameni şterşi şi lipsiţi 
de iniţiativă şi cu o viaţă publică asemănătoare unei 
F a b r i c a d e 
Cluj—Kolozsvár. 
Fabrichează orice parchete din sterjar şi carpen pe fond de asfalt. 
Lucrări de cherestrea în once mă­
rime, în lemn de stejar, carpen şi brad. 
Primeşte prelucrarea completă a du» 
su m el el or. 
f 
Il Découvre n. 1910 »TRIBUN A« 
Euucaţitmea muzicali 
- Reflexiuni asupra articolului din Nr. 253 
al »Tribunei«. — 
Lagos, 8 Decemvre, 
Cu o deosebită plăcere am cetit prim 
articolul apărut în Nr. 2 5 3 al »Tribunei«, 
referitor la educaţia noastră muzicală. Din 
parte-mi n'am nimic de adăugat, deoarece 
adevărul celor cuprinse în sus amintitul ar­
ticol, e de netăgăduit. 
Dacă totuş iau condiul în mână spre 
a-mi da Ia iveală şi părerile mele, referitor 
la chestia desbătută atât de frumos în co­
loanele acestui ziar, o fac mai ales din 
cauza marei desconsiderări a muzicei noa­
stre naţionale, din partea aşa numitei clase 
inteligente române, şi îmbrăţişarea cu poftă 
atât de mare a muzicei străine. 
De un timp mai îndelungat mă interesez, 
în privinţa muzicei, de programele concer­
telor ce se angajează la noi, atât de dile­
tanţi, cât şi de artişti, constatând aproape 
la fiecare program de concert, că majori­
tatea pieselor ce se execută, sunt străine. 
Mai ales ce priveşte muzica instrumentală. 
E un fapt acesta atât de dureros, deoa­
rece — har Domnului — dispunem şi noi 
Românii de piese muzicale pentru pian, 
vioară etc., cari ar face onoare oricărei li­
teraturi muzicale străine. 
Amintesc numai piesele pentru muzică 
instrumentală ale genialului nostru compo­
zitor Ciprian Porumbescu. E doar atât de 
dulce muzica lui Porumbescu şi totuş — 
durere — abia ici-colea se măi aude, că 
cutare doamnă, ori domnişoară, a aflat de 
bine să cânte la pian •— pe lângă noianul 
pieselor străine — şi ceva de Porumbescu. 
Luând în considerare cultura muzicală, 
precum şi faptul, că partea cea mai mare 
— onoare puţinelor excepţiuni — dintre 
diletanţii noştri muzicali, nu dispune încă 
de acea desteritate, care se recere la exe­
cutarea pieselor străine, — se impun aşa 
zicând delà sine compozit ile lui Porum 
maşini, ce se învîrte după acelaş cîntec de somnolenţă. 
In golul acesta sufletesc scriitorul singur putea aduce 
viaţă şi culoare şi putea să deştepte germenul miş­
cării. Iar întîmplarea a voit ca acest scriitor să se 
ivească. Natura nu ş a ştiut alege mai nimerit calită­
ţile trebuitoare, decît în felul cum 1-a înzestrat pe 
Ooga pentru noi. Glas vibrator de apostol, cunoscă­
tor adînc al pătimirei noastre, analist subtil al stărilor 
noastre sociale, intrarea lui în acţiune era un început 
de curăţire a atmosferei şi o veste de biruinţă. 
Dar să vede că a ţintit bine poetul! Să vede că 
prin cunoaşterea reală a stărilor delà noi, prin pă­
trunderea acelei clase, care-şi asumă de-atîta timp 
conducerea efectivă a mişcărilor culturale şi politice , 
delà noi şi prin ridicarea unui colţ de văl, ce aco­
pere atîtea pasiuni mărunte, a ştiut că săvîrşeşte o 
operă de crudă regenerare. Şi, ca muşcaţi de şarpe, 
ca biciuiţi de o mină tainică sjar vinovaţii, se vînzo-
lesc sub terenul de acuzaţii, se aşează la sfat şi, ne-
putînd altfel, recurg Ia vechile mijloace de opresiune 
a libertăţii convingerii. Ceea-ce mi-s'a dat să cetesc 
în potriva poetului în organul funcţionarilor noştri 
politici din Budapesta, ploaia aceea de insulte, care 
ilustrează o crasă mediocritate de gîndire şi înjoseşte 
din cale afară toată categoria asta de conducători, 
întrece orice menifestare de pînă acum în potriva 
scriitorilor. S'ar părea că în unele pături teama de 
talent, teama de spirit şi de oameni limpezi a atins 
paroxismul... 
bescu, cari deşi sunt simple, conţin însă 
ceva din simţirea şi viaţa Românului. 
E într'adevăr supărător să vezi, cum cu­
tare » artist « la vioară, se chinuie să redea 
finele accente din sonatele lui Beethoven, 
ori cum vre-o domnişoajă îşi frământă la 
pian delicatele degete cu piesele lui W a g ­
ner. 
N u numai că e o datorinţă naţională a 
cânta piesele lui Porumbescu, dar înşişi exe­
cutanţii s'ar alege cu ceva, ce numai spre 
fo los le-ar fi: ar înţelege muzica, pe care 
o execută. N u voiu uita niciodată farmecul 
ce 1-a produs' asupra unor simpli ţărani 
doina » Frunză verde mărgărit« şi potpou-
riul din opereta »Crai nou« de Porum­
bescu. 
E adevărat, că numărul pieselor pentru 
muzică instrumentală de Porumbescu, ce 
ne stau azi la dispoziţie, e foarte mic. Dar 
tot atât de adevărat este, că numai nepă­
sării tradiţionale a Românului avem să-i 
mulţămim, că nici după trecerea celor 2 5 
de ani delà decedarea nemuritorului Porum­
bescu, nu ne stă la îndemână opera mu­
zicală completă, ce ne-a lăsat ca moşte­
nire. 
Cu toate acestea însă, nu e de scuzat 
neexecutarea compozţi i lor lui Porumbescu, 
deoarece oricât de puţine ar fi piesele ti­
părite deja, totuşi ne stau la dispoziţie. 
E ridicol să preferi »Serenada« ori » Ro­
manţa* lui Danela faţă de duioasa »Ba­
iada« a lui Porumbescu, ori »Mazurcele« 
şi »Polonezele« lui Chopin faţă de » O seară 
la stână«, »Souvenir de Nervi« etc., tot 
atâtea juvaere muzicale ale lui Porum­
bescu. 
Nu voesc să trag la îndoială valoarea 
pieselor muzicale străine, dar în bine înţe­
lesul scop al propagării muzicei noastre 
naţionale, se recere mai mult şovinism ro­
mânesc din partea păturei noastre culte. 
Căci — după cum am zis şi mai sus — 
nu numai publicul participant la concerte, 
dar şi executanţii pieselor lui Porumbescu, 
vor avea plăcutul prilej să'şi manifeste ta-
Fără să vreai, te gîndeşti : nu cumva oamenii aceştia 
doresc din suflet, ca să pieardă şi pe acest scriitor din 
mijlocul lor şi să 1 vadă odată pornit pe calea tu­
turor înaintaşilor săi? Nu cumva vor să i disguste, 
să-i deştepte silă, să-1 alunge şi pe ăsta, pentru aşi 
putea învîrti mai departe, nestînjiniţi, flaşneta mora­
vurilor mucegăite? Se poate. Egoismul ce se dă pe 
faţă şi vanitatea fără margini, care îndeamnă pe 
atîţia oameni stîngaci, să se cramponeze Ia roluri, ce 
nu li-se cuvin, va mai avea poate pretenţia de jertfe !... 
Numai că vai ! e prea tîrziu ! Ceea-ce a scris Goga 
pînă acum trăieşte în conştiinţa unei generaţii. Din 
versurile Iui, din articolele Iui de orientare, din des-
vălirile fără, pardon, s'au revărsat credinţe nouă, cari 
îşi fac drum în atîtea inimi neîmbatrînite şi vor pro­
duce în mod surprinzător de repede o [schimbare la 
faţă. 
Iată, eu am convingerea şi fac prognosticul, că 
Goga va fi cel dinţii, care va sparge blocul încăpă­
ţînaţilor, cari pînă acum s'au împotrivit, ca scriitorii 
noştri să ia partea ce Ii-se cuvine Ia viaţa publică delà 
noi. EI redă scriitorului rolul şi situaţia ce o merita 
faţă de atîţia diletanţi pseudo-politici, cari încurcă lu­
mea. El închide astfel, poate pentru totdeauna, exodul 
lung şi calea de pelerinaj a talentelor ardelene, cari 
au perspectiva în viitor a se putea face utile la ele 
acasă. 
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lentul muzical, de care dispun, cu mult mai 
uşor, simţind totodată farmecul melodiilor 
româneşti, ce numai Ciprian Porumbescu 
a ştiut să Ie scrie atât de dulce şi frumos. 
Aceste mi-le-am ţinut de datorinţă a le 
scrie, ca răsunet la primarticolul apărut în 
»Tribuna<?. V. P. C. 
Scrisori Élu Bucureşti. 
Presa din Bucureşti şi cazul delà Hotel »Vas«. — 
Mişcarea învăţătorilor. — Greva delà Brăneşti. — 
Convenţia cu Turcia. — Serbarea delà Ateneu. 
— Delà liga balcanică. 
Bucureşti, 24 Noemvre. 
Ziarele de dimineaţă, graţie exactităţei «cores­
pondenţilor speciali» au luat notă despre discuţia 
ce a avut loc la Otelul Vaş, în jurul atitudmei 
«Tribunei». Constat că isteţii corespondenţi au 
izbutit şi de data aceasta să dea informaţiilor lor 
un colorit menit a produce nedumerire în sufle­
te e celor cari nu sânt în curent cu cele ce se 
pet'ec în Ardeal. Faptul acesta ne serveşte rnai 
mult ca o dovadă a disorientărei ce comneşie 
în multe din redacţiile bucureştene cu privire la 
stările delà noi. Acolo, unde sânt oameni cari au 
datoria de a le înţelege — ori cât de mărginit 
ar fi intelectualul lor — aceştia fac pe grozavii, 
pe Catonii politicei noaste şi, neobsârvând ridi­
colul ce pluteşte în jurul lor, se trezesc bătând 
câmpii. 
Această impresie ţi-o face chiar articolul apă­
rut azi în «Minerva» care, după stilul prost în 
care e scris, ne face să credem că i al aceluiaşi 
autor, care eri a făcut să tresară cafenele de un 
râs homeric, prin articoiu i în care vorbea des­
pre » ins tmmentul dramatic al lui Bataille». După 
ce, prin două coloane, cu literă de un cot scrie 
următorul titlu : 
încercări anarhice 
în politica naţioală a Româ­
nilor din Ardeal şi Ungaria. 
Atacurile violente ale «Tribunei» în cont ra 
şefilor naţional:. — Campania anarchică în 
cont ra păturei conducătoare . — Fruntaşii po­
litici din Arad condamnă atitudinea «Tribnne;« 
care a ţinut atâtea pulpane, care mai săptămânile 
trecute a fost făcut de «Revista Democraţiei Ro­
mâne» < şarlatan pseudo-critic» fără a cere vre o 
satisfacţie, — scrie despre incidentul din jurul 
«Tribunei»: 
«După informaţiile cele mai controlate ale co­
respondentului nostru din Budapesta, «Tribuna» 
departe de a reveni la sentimentele de solidari­
tate şi disciplină naţională, se aruncă pe zi ce 
merge în politica ei anarhică faţă de conducerea 
partidului naţional. Mai mult încă, ea deschide 
coloanele sale pentru compromiterea întregei pă­
turi conducătoare a Românilor de dincolo». 
E curios. Nu ? De altfe! ziarele serioase şi cu 
dragoste de adevăr au condamnat aceabtâ atitu­
dine revoltătoare. 
* 
învăţătorii din ţară au înaintat corpurilor le­
giuitoare o petiţie, în care arată starea lor mate­
rială strîmtoratâ şi cer o urcare a salarului io-', 
sprea a putea face faţă greutăţilor, pe cari le în­
tâmpină şi cari adeseori ii împiedică deia înde­
plinirea datoriei lor de luminători ai poporului. 
Cererea lor a fost primita cu aprobări generale 
din partea presei şi a opiniei publice. Căci dacă 
astăzi viaţa satelor din România s'a schimbat 
aşa de mult, dacă s'a desvoitat simţul economic 
şi spirit 1 de asociaţiune, care va scăpa de sigur 
satele de robia economică a străinilor, aceasta 
se datoreşte în primul rînd învăţătorilor. Ei au 
dat şi dau tot ce au mai sfânt în sufletul lor 
pentru luminarea mulţimei : In schimb pentru 
ei s'a făcut prea puţin sau aproape nimica. 
M F I U f á H H M J L M a g a z i a U i t i n 
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In petiţia lor învăţătorii spun cu multă drep­
tate: »Muncim mult şi suferim şi mai mult, în 
dauna sănatăţei noastre, a familiilor noastre şi-a 
şcoaleh. D. Ministru al Cultelor le-a promis că 
va face tot ce-i va sta în putinţă spre a ridica 
siarea materială a învăţătorilor, cari au deplină 
dreptate în cererea lor. E vorba ca încă în 
sesiune guvernul să vină cu un proiect de lege, 
prin care să se prevadă mărirea salariilor învăţă­
torilor. 
Elevii delà şcoala de silvicultură din Brăneşti 
s'au pus în grevă. Ei au declarat că nu vor mai 
cerceta cursurile până nu se vor lua dispoziţii 
pentru reorganizarea acestei şcoli. In petiţia adre­
sată ministrului de domenii, de care depinde 
această şcoală, elevii se plâng că n'au destui 
profesori, că nu se predă un curs destul de se­
rios, cu un cuvânt că la şcoală nu se învaţă 
aîâta cât ar trebui. Es e o grevă unică în felul 
ei. Pentru prima oara, în istoria grevelor şcolare 
ne este dat să vedem studenţi, declarînd greva 
sub cuvânt că nu învaţă destul. Greviştii, fă­
când gălăgie prea mare în jurul pretenţiilor lor 
şi nedând ascultare sfaturilor ministrului de do­
menii, acesta a dispus ca toţi elevii să fie elimi­
naţi din şcoală şi să se puolice concurs pentru 
înscrierea altor elevi. 
* 
Chestia convenţiei dintre Turcia şl România a 
venit din nou în discuţie, în urma declaraţiilor 
făcute de marele viz r Hakki Paşa în parlamen­
tul turcesc. Amintind raporturile Turciei cu sta­
tele din Balcani, Hakki-Paşa a pus : »Santem în 
cele mai sincere relaţii cu România şi cu Serbia. 
Cred că este inutil să mai desmint zvonul c e a 
circulat prin unele ziare despre încheerea unei 
convenţii militare între România şi Turcia. Nu 
este nici o nevoie de asemenea convenţie între 
două state, cart urmează aceiaş poiitică şi care 
lupta pentru menţinerea statului quo în Balcani. 
Sper că în curînd vom veni înaintea d voastră 
cu convenţiile încheiate cu România în ce pri­
veşte relaţiile comerciale şi pentru rezolvirea câ­
torva chestiuni netranşate, încă între aceste două 
State«. 
După ziarele din Constantinopol, aceste decla­
raţii au fost primite cu satisfacţie de opinia pub­
lică din imperiul otoman, care este cât se poate 
de favorabilă României. 
* 
Pentru completarea sumelor necesare ridicărei 
statuiei lui Cuza s'a aranjat astă-seară o frumoasă 
serbare la Ateneu. Serbarea a avut un succes stră­
lucit Profesorul delà laşi, dl A. D. Xenopol a 
vorbit destul istoricul şi însemnătatea seculariză­
rii averilor mănăstireşti, făcute sub domnia lui 
Cuza. A arătat luptele şi greutăţile, pe cari a avut 
să le întimpine marele domnitor, până când a is-
butit să ia din manile călugărilor greci averile lă­
sate de vechii voevozi şi boeri români în scopuri 
de binefacere. Operă mare, operă patriotică, pe 
care un domnitor din dinastie străină n'ar fi pu­
tut-o face de teama de a nu fi bănuit de gând-
duri duşmănoase faţă de religiunea ortodoxă. 
Cuza a trecut peste agitaţia şi blestemele călu­
gărilor, cari considerau averile lăsate de bătrâni 
ca un patrimoniu al lor, a luat aceste averi, dân-
du-le destinaţia lor adevărată, ajutorând şcoalele, 
spitalele, bisericile şi alte instituţiuni culturale şi 
de binefacere. 
Dl N. Iorga a vorbit despre administraţia în 
timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, arătând 
progresele realizate în acest timp, faţă de trecu-
cutul aşa de întunecat şi de zbuciumat. Acolo, 
unde se observau scăderi sau rea voinţă, Cuza 
intervenea în persoană. Poporul povesteşte şi as­
tăzi atâtea episoade frumoase, cari arată iubirea 
lui Cuza de adevăr, de cinste şi de dreptate. Di­
ferite bucăţi muzicale şi recitări au complectat a-
ceastă frumoasă serbare, al cărei nobil scop pu­
blicul a ştiut şă-1 aprecieze după merit. 
* 
In Bucureşti există o societate »Liga Balca-
nică< al cărei scop este de-a feri propaganda 
pentru apropierea raportunlor dintre România şi 
micile state din Balcani. Cu toate atacurile presei 
bulgare, cu toate manifestările de vădită duşmă­
nie, ca închiderea şcoalei din Turtucaia şi darea 
în judecata a profesorilor români, societatea n'a 
pierdut nădejdea în viitoarea »alian|â a popoare­
lor balcanice*, şi şi-a continuat activitatea, sub 
prezidenţa dlui Albert Qhica — cunoscutul pre­
tendent al tronului Albaniei, in diferitele confe-
renţe şi întruniri s'a accentuat mereu aceeaş 
«necesitate imperativă* de-a ne apropia de veci­
nii noştri, fără a ţnea seamă de felul cum sânt 
trataţi de aceşti vecini fraţii noştri din Bulgaria, 
ca şi cei din Serbia, cari sânt ameninţaţi cu des-
naţionalizare completă. 
Să fie acesta un motiv pentru care d. Albert 
Ghica şi-a dat acum demisia din preşedinţii so 
cirtăţii? Vom ved a dacă noul comitet va putea 
face mai mult pentru utopia alianţei cu vecinii 
de peste Dunăre. Coresp. 
Cercul Chişinealni 




Mâhniţi şi consternaţi de atacurile şi insi­
nuările nebazate, apărute în ziarul » Luptai 
contra D-Voastră, subscrişii alegători ai 
cercului electoral din Chişineu, Vă adresăm 
salutul nostru frăţesc şi Vă asigurăm 
despre dragostea şi alipirea noastră ne­
clintită. 
Chişineu, la 7 Decemvre 1910, 
Dr. Cornel Ardelean, Gheorghe Adam, 
Augustin Boţoc, Petru Rusu, Dr. Gheorghe 
Popovici, Dr. Adrian Popescu, Dr. Iustin 
Petruţ, Dr. Alexandru Lazar, Simion Mo­
rar, Aurel Iancu, Gregqriu Mladin, A. Ma-
zere, Todor Tuleu, 'Mîriâi Mladin, Nicoláe 
Morar, Ion Caba, Nicolae Bâra, Ion Ţăran, 
Simion Bragea, Simion Pinteru, Todor Me-
metea, Gheorghe Rafila, Gheorghe Ţăran, 
Petru Anciu, Gheorghe Brindaş. 
Scrisoare din Budapesta. 
N e c u n o s c u t u l . — I d é z é s b ű n ü g y b e n . — 
» J ä g e r h o r n « . 
Budapesta, 7 Decemvre. 
E o vreme urîtS, închişi, cu un cer cernit de 
nori negri, fugiri, din cari se scuiură o pul-
b.-re de ploaie mărunţi. Uitele par un lac cu 
valuri aprinse de vâpale, tn ceri se sbuciumă ra­
muri îndurerate de arbori despoiaţi. 
Lumina lămpilor tremură pe luciul de oglindă 
al apelor sbuciumate de mici încreţituri, schim 
bându se umbră cu lumini ca dealul cu valea 
undelor Dunării... Ceva necunoscut Iţi înăbuşe 
sufletul vrând par'câ să I strivească. Te întristezi 
firi a înţelege pricina... Smt/ş t i aşa deodată că 
veselia t e a părăstt şl In locul ei se strecură um 
brele fantastice ale cuprinsului şi ti răscolesc In 
suflet dureri îngropate sub cenuşa u tării. 
E un joc neînţeles a necunoscutului — ce se 
strecoară în suflet ca umbrele pe dea !url, întu­
necând o ciipă privirile când încerci a le privi 
dispărând In nemărginirea văz iuhurilor... E ceva 
nematerial In tot ce se v a n i în fiinţa noastră, 
sânt umbre de griji necunoscute — pe cari le 
simţim numai ea fifîlrl de frici ascunsă, sânt 
porniri învălmăşite fn neorânduiala, ce copleşeşte 
sufletul, care caută calea manifestării... 
Vuietul valurilor ce se frământă In tremurară 
aerului fumurlu se pierde încet într'o adiere ar 
monici legănată. Şl cum trec c i t r i casă mi pierd 
deodată într'un noian de sunete dulci, duioase, 
scăldate In jale, şi o întâmplare ml-se limoezesie 
tot mai pripit în créer. O n vrafuri de amintiri 
se înfiripă figura unui cioban nalt, vânjos, scurt 
si închis la vo 'b i , ca omul ce tiinuieşte In su 
flet un dor. Mi împrietenisem cu el, căci tn 
cel mai bun dolnitor al munţilor. 
Dar toate încercările mele de a l face s i cântt 
au rămas Inzcdar. îmi răspundea mereu, ci nu 
ştie, ci nu poate... Şl eram aproape si-l cred,de 
nu mi ar fl venit intr'ajutor necunoscutul, cu im-
pulzurlle Iul ascunse... 
E r a seară. Pe munte se coborlse fum de ne 
guti. Era ceva n*buş>t, ucig»ş în tot cuprinsul 
Da vent ascuţit tiuia aspru prin copaci, ciobanul 
sta rf z'mit de un stan muceztt, cu o hü pierduţi 
î<i sdândmt, ascultând par'că sbuciumul păduri­
lor. Pe fată i înmărmurise o umbri neagri mii 
groasă ra de obicei... 
De odată se clăti aiurit, duse mâna Ia şerpu, 
trsse fiuerul şi I lipi de buze, apoi inconştient 
înfloil cup-insul mâhnit, cu sunete înduioşate, 
ce frânte se reivrtteeu curgând din f*uer— ple-
zâ-du-se în freamătul neodihnit al pădurilor. Ert 
cea mai minunată doină, in care necunoscutul 
topi dorul şi jiiea sufletului românesc... 
E o deosebire In reflexul inimilor omeneşti 
st b aceiaş impuls al necunoscutului, e o deose 
bire ce variază manifesiaţiunie, cicl p i n i când 
pe cii b in 11 sileşte la înfiriparea dorurilor pribege 
aici saşie teorii acrite de grijile traiului... 
E aceiaş mâ^ă, dar e altul instrumentul. Acolo 
un suflet cald în vibrat de dor, aici unul necăji), 
muncit de grtjde traiului greu... acolo o călduri 
vibratoare, aici o îndârjire întărâtată aspriţi... 
U'i ţingănlt mă trezeşte din aiurare. Câţiva 
muncitori trec legânându se pe picioare şi discu­
tând aprins iu gesturi largi. Apoi tăcerea cu­
prinde viatr. Uri pleoscăit al undelor doai l mai 
sapă In sufetul meu dorul după viaţa aceia sim­
pli cu suflete cutate... 
Era In zorii z!lel. Câteva umbre bolnave se 
stingeau într'un coiţ al chiliei, când se deschise 
uşa — şi un servitor (mi în tnse o hlrtie, pri-
vindu mă ca pe un acuzat... Mi a risirit deodată 
in minte tr<bunatul, cu solemnitatea Iul rece, cu 
tetele osUnste. Şi miau adus aminte ce rol o-
dios are In viaţa noastră... Orice încercare, orice 
avânt, ori ce porniri am avut In surgerea vremel, 
toate până ia cea din urmă au fost înhăţate şi 
QJ3e In faţa curţii cu juraţi — şi acolo Іл nu­
mele unui drept al forţ/i au fost frflute. Şl cei 
vinovat' au trebuit s i Ispişiască iubirea neamu­
lui lor Intre z dările mohorlte a e lemn ţ I... 
Aici îşi are sălaşul Nemesis, răzbunătoare», In 
faţa căreia trebuie să tremure tot vinovatul, care 
a Ind ăznit a se ridica împotriva unei utopii ne­
bunatice, împotriva unei scornituri de créer în­
fierbântat. 
Şi tinerimea română e vinovată de crima de 
a-şi iubi limba. E procesul lui Şeghescu. 
In zorii zilei soseşte ia fiecare solul, aducând 
vestea crimei lor. Dar nici unul nu temură, nu 
şovăleşte nici unu), sabia lui Damocle ce le a-
târnă deasupra capului nu I înspăimânţi.. 
Aşteaptă liniştit! sfârşitul hiz'iu al poveştii cu 
buha, care într'o b u n i dimineaţă s'a hotsrît si 
părâslască Intunerecul şi s i devie privighitoare 
cântăreaţi.. 
* 
Hai ? vii la »Jägerhorn ?c 
O întrebare de toate zilele, Ia care ai drept să 
răspunzi orice, numai să întrebi că »unde e« — 
nu ! Să recunoaştem că ar fi şi prea mult o ast­
fel neatenţie! C u m ? Adecă să nu ştii loca ut de 
întrunire a Românilor ? E aşa uşor |de atiat ! Di-
bueşti pe vre-o zece străzi, apoi pe tot atâtea uli­
cioare, apoi dai, cum întorci la stânga, Intr'una 
strîmtoare cuprinsă toată de dărâmăturile unei 
case, şi ai ajuns In faţa lui »Jägernhorn«... 
D é s i M ó r 
CLUJ—K0L0SYÄR, str. Szentegyháza вг. 6. 
vopsitor şi CUraţitor chimic Vopseşte şi curăf este după sistemul scoale 
' t de specialitate din Germania! 
de haine Specialist în vopsirea hainelor d e doliu. 
Fabrica: str. Sörház ar. 1. ! ! Dési vopseşte, curăţeşte ! ! 
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Intri cuviincios, faci o plecăciune adâncă în 
dreapta, una în stânga, saluţi prietineşte înainte, 
apoi te aşezi cuminte la masă, căci soseşte 
>$varţulf obligator ! De ce plecăciunile ? In dreapta 
jiju deputaţii, în jurul unei mese mari..., în stânga 
ziariştii, puternicii zilei., şi mai încolo, dar în 
bătaia vorbelor din centru, tinerii cu multe nă­
dejdii... 
La masa principală prezidează ţigara dlui Cio­
can — ce sloboade nori deşi de fum alburiu, 
încadrând o faţă muiată într'un zîmbet tihnit. — 
Urmează dl Şerban — spunând o glumă, din 
are sboară frînturl de vorbe suspecte la masa 
ziariştilor, cu urechile încordate.. Apoi dl Popo-
viciu, profesorul, dl Maniu, cu haina încheiată 
până sus, par'că s'ar pregăti să rostiască unul 
din frumoasele-i discursuri.. 
Peste toţi pluteşte fumul {'gării din frunte, 
amestecat cu aburi calzi de »şvarţ«... 
Vorbeşte dl Maniu în mijlocul unei tăceri de 
sărbătoare!.. Toate privirile şi urechile vecine se 
aţintesc încordate să p i n d ă ceva din vorbe... 
Câteva creioane lucesc războinice în aer... Apoi 
urmează un hohot de rîs în centru... şi o mirare 
pe de lături.. 
A fost numai o g'umă ! A. Muntean. 
Copiii nimănui. 
- 0 conversaţie între trei studenţi romîni din Cluj. — 
Cluj, 6 Dec, 
Un bănăţan întâlneşte pe un maramureşan. După ce 
se salută, se naşte între ei următoarea conversaţie : 
Bănăfeanu : Ştii frate ce-i de nou ? Goga a scris un 
articol în «Tribuna» despre noi şi zice că sântem copiii 
nimănui. 
Maramurăşanul (mirat) : D'apoi, fratye cine-i ăla 
Goga ? 
B.: Cum, tu nici atâta nu ştii cine e O o g a ? Chiar şi 
Ungurii îl cunosc şi « Kolozsvári Hirlap» a scris chiar si 
un articol despre ei, numindu-1 «A románok Petofije» 
(Petőfi al Românilor). Tare îl lăuda. 
M. (şi mai mirat) 1 D'apoi, fratye, au şi Românii de 
aici dm t a r a ungurească — Költő-i ? (Vrea să zică 
poeţi). 
B.: Cum nu ! Avem şi noi poeţi şi nuvelişti : ' Coşbuc, 
losif, Goga, Slavici, Agârbiceanu şt alţii. 
M.» (O fi, o fi, dar aiştea nu se pot pringye cu Köl-
tő-ii ăi ungureşti. Pe aiştea nu i întrece nimeni în lume. 
Nouă ne a spus osítályfönöku (profesorul de clasă) că 
G6the îi mai mic ca Arany János. Ice : «kérem, Gőthe 
Arany Jánoshoz képest csak limonade» (Mă rog, Gőthe 
e numai limonatâ în comparaţie cu Arany). 
B. (rîzînd) : Cum poţi să spui aşa ceva ? Pe Gőthe îl 
cunoaşte toată lumea, dar pe Arany nimeni nu 1 cunoaşte 
afară din Ungaria. 
M. : *poi, fratye, unguru-i mai szerényi fmodest) ca 
neamţul şi nu se laudă el aşa cu Költő ai lui... Huncut a 
német, megjegyzem! 
B. : Dar acasă aveţi abonată vre-o foaie româ­
nească ? 
M.: D'alea, frátye, nu ţine bătrânu meu (uitasem să 
spui că-i fecior de popă !). El îi prietyen bun cu fibiró, 
cu szolgabíró şi cu notaroşu şi apoi dacă ar vedea aiştea 
<Tribuna» la noi de loc ar zice că-i hazaárulás (trădare 
de patrie). Şi pentru * Tribuna» nu vrea bătrânu-meu să şi 
strice prieteşugu cu ei. Cu unguru nu te poţi prindye 
fratye! Limbă ca ai ungurească nu mai este în toată 
lumea, Ungurul zice cu o vorbă látlak-te văd, dar neamţu 
abia cu trei. Ich sehe dich ! Şi asta ne-o spus-o osztály-
fönöku. Şi-apoi ungurul are : a magyarok istene ! (Dumne­
zeul unguresc) dar românul şi neamţul n 'au Dumnezeu 
românesc şi Dumnezeu nemţesc. Ăi fratye, cu ungurul 
nu tye poţi prindye !... 
In timpul acesta soseşte şi un student din Munţii Apu­
seni, care începe cu patos : 
Moţul s Băieţi, Goga a scris un articol despre noi ! 
Dar minunat ştie să scrie omul acela, Dumnezeu le ! Auzi 
m'au luat fiori când l'am cetit. Dar m'a tăiat şi pe mine 
o ţâră în articol căci şi mie mi-a făcut croitorul pantaloni 
'Călcaţi" ca la puii de baroni, dar i-am trimis napoi să 
mi-i îndrepte, căci nu poţi şti, mâne poimâne pică Goga 
pela Cluj şi mă vede din «Kikakăr» ori din «New-York» 
că m'am făcut din om neom. Cum am fost la şcoală la 
Sibiiu, sânt cunoscut pe acolo şi nu vreau să-mi spună 
Goga pe la domnii ăi mari de Români de pe acolo că 
mi-am pierdut pela Cluj rostul meu românesc. 
Un student. 
Városmajor-Sanatorium v i Hydrotherapie 
26 odăi aranjate cel mat modern ; 
Supraveghiere medicală continuă (constantă). — 
Telefon 88—99. Birou-central, stabiliment medical 
Budapesta, B-dul Ferencz-körut 29. 
Consultaţiuni delà orele 8—9 a. m. 3—5 p . m. 
Director-şef: D r . A . C o z m u t z a . 
S e a r a de cunoştinţă э societăţii 
a c a d . „România Jună" din V i e n a . 
Viena, 8 Decemvre. 
într'un mod deosebit de frumos aş putea zice so­
lemn ş i a ţinut f România Jună» la 7 I.e. n. seara 
de cunoştinţă In sala albă a restaurantului Ried 
hof. Ararjarea acestei conveniri studenţeşti In 
anul acesta a trecut peste cadrul unei simple şl 
obicinuite seri de cunoştinţă, având aspectul unei 
festivităţi, bine şi cu gust aranjară. 
Colonia română par 'ci a presimţit surprinderea 
plăcută ce i-se pregăteşte, fiind că într'un număr 
deosebit de mare a asistat 'a acra?ti convenire a 
bravilor noştri tineri, cari şi au dat silinţă s i dis 
tragă publicul, ce ie a şi succes pe deplin. 
Partea oficioasă s'a început cu o vorbire bine 
întocmită, rostită cu vervă oratorică din partea 
preşedintelui — di Şt. Mărcuş, — care în cuvinte 
alese salută oaspeţii prezenţi — îndeosebi repre 
zentanţii societ. «Dacia» — exprimându-şi tot­
odată mulţumirile sale coloniei române, care cu 
atât interes şi dragoste se ponrlă faţă de tinerime. 
In cursul frumoasei sale vorbiri desvoaltâ în li 
niamente generale programul activităţii noului co­
rni Ut. Acest program culminează în concentrarea 
tutu>or tinerilor acad. Români de aici, In jurul so 
cietâţii cRom. Jură», unde pe lângă cultivarea 
limbei, Istoriei şi liieraturei naţionale, precum şl a 
spiritu ui social sl-şl câştige cunoştinţele necesare 
ca s i ştie şi să poată lupta pentru idealurile na 
ţlonale. Pace apoi un călduros apel la membrii 
société ţii şi In special 1* cei noui, să se îndelet­
nicească cu munca serioasă pe toate terenele 
ştiinţei, dar mai cu seamă să caute a se prefă e 
in caractere oţelite şi individualităţi pătrunse de 
sentimentul datoriei naţionale, căci după cum zice 
d sa — un caracter adevărat fără simţ naţional 
nu exită, iar boglţla sufletească este tessurul, care 
tii i inimicul cel mai mare nu ţ i i poate răp*. 
După vorbirea de deschidere, primită cu apiauze 
viforoase, a cântat «Imnul Unlrei», precis şi frumos, 
cotul societăţii sub conducerea d lu i I. Crişan, 
care rte a suprins foarte plăcut cu acest cor, in­
struit atât de b ne In timp foarte scurt. Acest cor, 
după fieşte care piesă cu frenezie aplaudat şl bl 
s*t, ne i delectat în tot cursul serei cu mai multe 
cântări m ţ onale de O. Dim», T. Brediceanu, N. 
şl T. Popo vid. 
Mulţi plăcere a cauzat publicului şi dl I. 
Creţu cu vioara, Iar dl I. Crişan cu plăcuta-i voce, 
ambii acompaniaţi fiind la pian cu multă price­
pere de d soara A. de Barbu. 
In pauze s'a făcut recomandarea membrilor 
noui ai sotiî'ăţei, prin preşedinte şl s'au ţinut 
vorb'ri. Cu bucurie amintesc că In anu! acesta 
s'au Inscris 31 de membri noul, cari promit a fi 
demni urmaşi ai antecesorilor ior. 
M mb'il tineri au foit salutaţi din partea co­
loniei prin dl Dr. C. Popovki, care Intre altele 
Ir a dat sfatul frăţesc, *й şi vadă serios de studiu 
şi si-ş) îndeplinească datoria naţională şl cea so­
cială. La cuvântarea aceasta a răspuns in nu­
mele menbrilor tineri dl Ştefanică, făcând o im­
presie foarte bună prin gradarea corectă şi seni-
lat-a ideilor şl prinripilor naţionale, de cari e 
condusă tinerimea noastră, ieşită din şcolile 
nu dû. 
Din partea societiţei «Clubul român*, a vorbit 
cu c*lmittte preşedintele lui — dl Vit^ncu, care 
mulţumind tinerilor «cademicl pentru interesul viu 
manifestat i.ţă de cultivarea meseriaşilor noştri 
de aici prin ţinerea de co tferenţ?, face apel la 
studenţii tineri şt i roagă să urmeze exemplul 
fraţilor lor mai bătrâni. 
Intra vii aplauze înceoe apoi dl Marmeliuc — 
vicepreşed ntele societăţii — a vorbi ptntru damt». 
D-sa n e a documentat că Ia femeie — îndeosebi 
In cea română — se concentrează arta, poeza şi 
viaţa. A b a s'a mai recules niţel pubicul de en-
tuz a<mut avântatei vorbiri a d lui Marmeliuc, 
când iată se ridică simoatica f gură a d lui Dr. 
Horea Petra Petre seu. D s» muţumind societăţii 
pentru numirea sa de membru emeritat, cu gias 
înduioşat ne zugrăveşte cu^uterea artei oraodce 
un t sbou zguduitor, dar de o frumuieţă rară, 
despre adevăratul sentiment şi ideal national al 
unui ţâran din Ardeal. Dacă d nul Dr. Hoţia Pe-
trescu nu ne ar fi spus numele modelului său 
n o b i şl nu ne ar fi arătat prin dovezi că icoana 
proie.tată e o coijie fiieiâ de pe natură, atunci 
ai fl cugetat ci toate trăsăturile şl «mtrmurile plas­
tice ale acestui tablou sâmt numai efiuxul unei 
lataginaţii. 
Spre completarea raportului meu amintesc încă 
că tot In seara aceasta s'au luat demersurile re -
cesare ca s i se constitulasci comitetele de d*rre 
şl domni din colonie, pentru aranjarea revelionu­
lui, căci la anul nou are să se serbeze din partea 
sodetfţli » România Jură* cu o deosebită solem­
nitate Ducă aceasta terminânduse partea ofici­
oasă, a urmat un danţ animat. 
Nu pot Insi s i termin fără să nu ml exprim 
părerea de rău c i n'au putut asista la aceasta 
convenire frumoasă marele nostru mecemt" — 
dl Stroescu — şi iubitul nostru poet — d ! Ooga, 
— ca să se convingă ci nu toţi studenţii noştri 
sânt »copii ai nimănui*. 
O studenţlme, care e conştientă de dstorirţele 
sale naţionale şi sociale, ştie stima şl Iubi seniorii 
neamului el, car] la rîndul ior de asemenea îşi 
ştiu împlini datortnţele faţă de Interesele tineriпкі ! 
De atare studenţlme s'au afirmat şl la ocazia 
aceasta tinerii noştri! din Viena. Laudă Iod 
Ottăcanul. 
Adunarea generală a „Renniunei femei­
lor române" din Braşov. 
Braşov, 7 Decemvre. 
Luni In 5 c. şi a ţinut Reuniunea noastre, a 
60 a adunare generali ordinară. 
Un frumos şi rar numir de ani pentru no', 
pe terenul cultural. O activitate neîntreruptă, ia 
care au conlucrat — pot spune — trei genera­
răţi! cu tot devotamentul, nu numii spre bl 
neie şi cultura femei române, cl şi pentru binele 
obştesc. 
Când am auzit frumoasa cuvântare de dese hî 
dere a iubitei şi harnicei nostre prezident?, a 
doamnei Maria B. Baiulescu, care n e a tălmăcit 
viaţa, activitatea şi rostul acestei matroane Intre 
reuniunile noastre, aducându ne aminte că azi 
avem un praznic, cict împlineşte — după cum 
am zis mal sus — 60 de ani de existenţă, am 
tresă 1 tat de bucurie, 
Eite ştiut de toţi, că Reuniunea aceasta, este 
cea mal vechî însoţire cultura ă la noi, deci se 
cuvine să nu trecem cu vederea acest een imeni , 
care nu este numai fa'a noastră locali, ci a în­
treg neamu'ul românesc. Ştiut este, cu cât en-
tuslasm s'a adunat ban cu ban acest fond, de 
scumpele noastre antecesore, din toate ungh u-
rile locuite de Români, Iar pe de altă psrte câ*ă 
muncă şl stăruinţă au depus harnicele urmaşe 
braşovene, ţinând cu scumpătate s i împHn a r ă 
toate cerinţele acestei reuniuni, cari cerinţe deia 
un timp, au devenit din c* In ce mai compresie. 
Pe lângă aniversara a 60 a se mai îrrpl nise 
tot acuma şi 25 ani de când s'a înfiinţa 'In­
ternatul Reuniunea. 
Acest internat, care a fost şi este o binefacere 
nespus de mare, unde s'au părîndat şi şi-au pri­
mit educaţia sute de copile, e din ce în ce 
mai solid, aşa că azi, la împlinirea unui pătrar 
de veac al existenţei sale, putem spune cu toată 
liniştea sufletească, că : Şcoala noastră de » Me­
naj şi industrie casnică* îşi are drumul său 
bine studiat şi desemnat, putând privi cu toată 
încrederea în viitor. 
Atât din raportul general al comitetului, cât şi 
din cel al casierei, se poate veadea, cum pros­
peră această mândră şcoală, spre care sânt aţin­
tite privirile tuturora. Am avut parte să mă con­
ving personal, că toate cele înşirate în amintitul 
raport, în care este descrisă numai o mică părti­
cică dtn câte se fac pentru această şcoală, atât 
de trebuincioasă pentru pătura de mijloc a so­
cietăţii noastre, este cât se poate de real. Cât de 
trebuincios este Internat Orfelinatul nostru, toc­
mai în forma în care este organizat, se poate 
vedea mai bine din aprecierile părinţilor 
cu copile. De prezent avem în Internat 67 
eleve interne, dintre care 53 plătitoare, 8 orfeline 
şi 6 bursiere. Dmtre cele plătitoare, mat bine de 
jumătate — adecă 29 — sânt fiice de preoţi, 12 
de economi iar restul, de învăţători, notari, ne­
gustori, şi meseriaşi. Cifrele acestea ne spun 
destul, iar dacă localul ar fi mai încăpător, după 
cum ne nizuim să 1 facem, azi cifra elevelor ar 
fi trecut de 80, căci comitetul a fost nevoit să 
respingă multe copile, din lipsă de încăpere. 
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Deci Reuniunea noastră prin înfiinţarea acestei 
scoale de menaj şi industrie casnică, a împlinit 
un gol mult simţii în societatea noaslră. 
Ştiut este, cât a fost de neglijată ch'ar pătura 
acesta mijlocie, al societăţii căci r.u este tocmai 
mult, de când vedeam preotese şi învăţătoare de 
pe la sate, cu o creştere de tot neglijată. Şi care 
era cauza acestui neajuns? Ră-punsul se îmbie 
singur. Nu a existat până 'a înfiinţarea Interna­
tului nostru, o şcoală românească, potrivită pen-
astfel de copile. Acum însă, — după cum ori şi 
cine poate constata, — s'au schimbat toate ca 
prin farmec, şi îţi este mai mare dragul, să întri 
în casa unui preot sau a unui învăţător delà 
sate. Vezi pretutindeni gospodării bine întocmite, 
locuinţe curate şi cu gust aranjate, copii bine şi 
curat îngrijiţi, şi mâncările bine pregătite. 
La toaîe aceste schimbări în bine, cred că nu 
greşesc când îmi iau curajul să afirm, că : în 
primui rând, Reuniunea noastră din Braşov, a 
lucrat şi lucrează necontenit 
Iţi creşte inima, când vezi pe aceste dragi o-
drasle ale neamului nostru, cari s'au recrutat din 
ce'e mai depărtate colţuri ale ţării, cum după o 
şedere de vre-o câţiva ani în şcoala noastră, se 
înviorează şi încep să lucreze în bucătărie şi la 
cele 5 războaie, conş4i de ceiace au de făcut. 
Cum încep încet încet să deprindă o limbă ro 
mânească corectă şi frumoasă, căci să se ştie, că 
foarte multe dintre eleve, vorbesc la început o 
românească stricată, unele din cauză că au în­
văţat şcoalele primare într'o limbă străină, iar 
altee vorbesc, dupăcum se vorbeşte pe la ele 
acasă. Ba am avut eleve cari nici nu ştiau ro­
mâneşte. 
Desfăşurîndu-ni-se înaintea ochilor toată munca 
aceasta uriaşă a damelor braşovene, ne putem 
da seama cât poate ajuta şi femeia pe terenul 
social-culturai al neamului nostru. Iar pe de altă 
parte, te revolţi, când iarăş vezi, cât de puţin 
sânt sprijinite mai ales la noi, aceste intituţiuni. 
Să luăm ca exemplu reuniunea despre care e 
vorba. 
Răsfoind îrt »Rapcrtul generale din anul acesta, 
mă op esc Îs numărul membrilor, care, în raport 
iu numă;ul locuitorilor lom&ni din or*şui nos 
ьіт, este mic dă tot. Ne mai vorbind de f emule 
u n împrejurime, cari s'ar putea gândi şl ele la 
r< uniiiise, — cici afa<~ă de trei inso pe ceri le am 
gîstl înscrise, nu nui este nici una din întreg 
»>m=it?tuf. Pars-că nici nu ţi vine a crede că a-
ţeastă veche reuniune are numai 146 membre or­
dinare, zic: uns sută patruzeci şi se a se, cu o 
tiXi anuaîâ de numai 2 coroane!! C«tind nu­
ni le lor, stau uimită când văd că lipsesc atâtea 
şi atâtea dintre damele braşovene, de cari nu 
ştii? c? să zic? Lipsesc din şirul membrelor din 
cauză de economie sau din nebăgare de seamă ?... 
In ori şi ce c>z, este lucru trist şi nexplicbif. 
Dar în fine, nu ar trebui să ne mirăm de ce 
este sici, c?ci ştiut este, că şl la celelalte reuni* 
uni nu e msl bine, 
Am so is a eç'e rfsîduri din prilejul jubilir al 
sumpe î ncastra > Reuniuni «, însufleţită fi'nd de 
Ыш-voitosrea şi înţeleaptă scrisoare a domnului 
Vasile de Stroescu, din care se vede, cu ce dra­
go te şi i? teres a pitruns nevoile noastre. Câtă 
dreptate sre când spune — vorbind despre stu­
denţii din Orj . . . >vina pentru starea lor mizera­
bila cs de pe societate, dar în parte şi pe ei în­
şişi. Cine sile de dânşii? Cine ştie de viaţa şi 
nevoile lor?*.. Aceste cuvinte adevărate se re-
fsiâ — după cum am amintit — numai la so­
cietatea studenţilor din Ouj . S'ar putea însă a-
p ' r a la multe lucrări de interes general la noi... 
- X. — 
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Dr. Stefan Tămăşdan, 
medic univ. specialist in dentură, 
{Arad, vls-à-vis cu casa comltatnlni. 
Paietul Fischer EHz. Poarta II. 
I Consultaţii delà orele 8—12 a. m. şi 3—6 d. a. 
Viafà în Apus. 
Progresul modern răneşte el simţul estetic? — 
Progresiştii şi pairiarchalli : rivalitatea lor. — 
Intr'un sătuc din ducatul de Luxemburg. — Pe 
Coasta de Azur. — Natură şl Progres. 
Paris, 8 Decemvre. 
Avem, în ziua de azi, fanatici ai progresului, şl 
mai avem, de alti parte, oameni pe cari ritmul 
precipitat al ѵ і ф і moderne, li răneşte. Celor din­
tâi le place tot ce e nou şi sgomotos ; descope­
ririle, In domeniul tthnic mai ales, II încântă şi 
ei se mişei cu uşurinţă în mij ocul activitate! 
haotice a oraşelor mari. Pe cei din urmă fumul 
uzinelor şl uruitul automobilelor li Intune a, gă­
lăgia îi enervează, aglomeraţii ti prăpădeşte ; el 
biastemă orice primenire de obiceiuri şi gr*bs cu 
care se trâirşie In ziua de >zi. Progresiştii iu­
besc întreprinderile uriaşe, clădirile de dimensiu­
nea sgărle-cerurllor americane, străzile largi cu 
şirul de case uniforme; patriarhalii sânt nemSn 
găitţi când li se strică vre un co ţ sen n din na 
tură, şl preferă pitorescul duios al ruinelor vschi, 
clăd rilor cu zece caturi şl nu se hotaresc decât 
cu greutate să găzduiască In unul din imensele 
hoteluri, cu mii de camere şl cu ascensor. Unii 
aplaudă cu frenezie sborul mărtţ al aeroplanelor, 
ceilalţi privesc cu neîncredere, şi cu o spaimă 
vagă şl neînţeleasă, la păsările de pânză şi de fier 
ce străpung azurul până acum neprihănit,.. 
O luptă surdă are loc Intre aceste două faberi 
de oameni cu simţimintele şi cu mentaliUte« atât 
de deosebită. In Apus, şi mal ales In Franţa, 
lupta la In flecare zi proporţii tot mai mar). Si 
formează asoclaţluni!, a face propagandă pentru 
unul sau celalalt din ambele paitide. Centrul pro­
gresiştilor e mai ales Parisul; patriarhalii, dim­
potrivă, tocuesc prin provincie. In fiecare zi ga-
j zetele publică articole de polemici vehementă ; 
' iubitorii de natură Ii numesc vandali pe amstoril 
de sgărie ceruri şi pe prosUvitorit automobilului; 
aceştia II califică pe cei dintâi de oameni cu Idd ie 
înapoiate, de duşmani al Progresului. Mişcarea a 
luat naştere In Franţa, încet încet ea s'a întins In 
Italia şi In anumite localităţi din Germania, cum 
e Bavarla bunăoară. Dar tot In Paris au ioc 
lupUle mari. Pasă şi în parlament se urmează a-
ceasta curioasă rivalitate. Nu mai departe de a-
cum câteva zile un de pu Ut, duşman al Progre­
sului, a denunţat primejdia ce răsare din vanda 
llsmul unei anumite speţă de cetăţeni caii, In furia 
lor creatoare, nu sânt decât nişte distrugători. 
Pentru a ş i împlini pofta de a contempla ziduri 
uriaşe şi uniforme, lipsite de graţie, lipsite de gust, 
ei aştern grămezile de nisip şi de cărămidă peste 
minunatele peisagii, atât de curate, şi atât de se­
nine, şi înlocuiesc monumentele vechi ce ne vor­
besc de trecut, cu uzinl darnice In vuet şi fum. 
Cui să ţinem parte şl pe cine să Iubim? pe 
progresişti?... pe patriarhali?... Privind cu ochi 
limpezi cum stau lucrurile şl adâncind argumen­
tele ambelor părţi, ne dăm seamă că au tot deo­
dată dreptate şi nedreptate In cele ce susţin. 
Sântem prea târlţl de viaţa modernă, admirăm 
şi simţim nevoia prea multora din aşezămintele 
ei ca să dorim o întoarcere bruscă In trecut; 
pe de altă parte, iubim prea mnlt natura şi tre 
cutul ne inspiră o pietate prea adâncă, pentru ca 
să consimfim ia întunecarea peisagelor şi la di­
strugerea ruinelor ce ne vorbesc de viaţa c*£ 
demult. Aşa că, de fapt, sântem nedumiriţi. 
* 
Acum doi ani, pe înoptate, am Intrat, însoţit 
de un tovarăş Intr'un sătuc pierdut In ducalul 
Luxenburg. Fscrjserăm o excursiuţse cam prea 
îndrăzneaţă şi n e a m hotărît sä poposim la acest 
colţişor. 
Automobiiul care ne drţcea, luneca fără greu­
tate peste zăpada îngheţată ce acoperea drumu­
rile. Cerul era Intanecat, fioros. O grijă mare 
şl o silă anticipată és odăiţa murdară şi rece de 
han ce ne aştepte poate, mă posomorau adine. 
Căsuţele defilau în^et In faţa noastră, Ia mersul 
cumpătat al automobilului. Cinii litrau prin ogrizl 
Inroio I nişte şl рччііц. 
Ne am oprit în faţa unei brutării şi, din № I 
sura noastră de fier, am cerut adresa unui han ' 
unde să poposim. — >A zecea casă de aici în­
colo e un hoteU — fu răspunsul Am zlmbît 
cu amărăciune. Un hotel ! Şi mă vedeam par'ri 
într'o cămăruţa umedă şi rece, cu zidurile coş­
covite şi cu un pat — oroare! — cu un pateu 
saltea ruptă, găunoasă, locuită de ploşniţe M 
de număr şi acoperită cu ciarşafuri silnice şi sfâ­
şiate. Şi tot blestemându-mi soarta rea, ne-am 
oprit în faţa unei case nu prea mari, dar curată la 
înfăţişare. înaltă de două caturi si pe care o 
firmă luminoasă purta inscripţia » Hotel Bamberg 
— Qarage. La sunetul nostru de trompă poarta 
hotelului se deschise numai decât, portarul ne 
arată şopronul unde să conducem automobilul, 
apoi, ducând cu voioşie geamantanul ce i-1 în­
tinse tovarăşul meu de drum, ne conduse în 
biroul hotelulului, unde am ceru» câte o odaie, 
dupăce am poruncit o cină îmbelşugată . 
... Cu ce surpriză p'ăcută am intrat în odaia 
spaţioasă curată şi bine luminată ce mi sa arătat! 
Cu ce bucurie am constatat, că zidurile erau 
curate, spoite cu ulei, că patul strălucea de cu­
răţenie, că mobi iarul era aproape nou ! Ochii 
îmi sclipiau de bucurie si de mulţumit sădeam 
prin odaie ca un copil. Tovarăşul meu de drum, 
care până atunci nu sufiase nici un cuvânt, mă 
privia cu un zimbet şiret, 
tTe aşteptai desigur — îmi zise el — să рг> 
treci o noapte înspăimântătoare, In vre o оіЩ 
de han, cu zidurile pătate cu duş rmesus sp«riă ; 
să te cu'd Intr'un pst şontorog, pe niste Cear­
şafuri greţoase, sub o plapoml rău тіго<По»ге, 
nu I eşa ? . . . Iţi ghJceaTi gândurile dac tăceam, 
acum câţi-va ani, dragul meu, s i fi dat o sută de 
lei ca să dormi t hrtit câteva ceasuri în * ce-Hă-
tue pierdut, şi n'ai fi găsit o cameră ş ; un pat cum 
se cade. Val de cei ce călătoreau pi vremea a-
ceia, prin ţinuturile îndepărtate de centr I e rna i ! 
Vai de bleţ i voiajori de pe aturid, orada p'.aşni 
ţ-lor de prin paturile odăiţelor de hanuri, victime 
mai ales aie aerului infect şi nepremenit., . Acum, 
uită-!e I i jurul tău : focul a'da Iimpedî Intr'un 
cănln ce nu face fum, odaU e spaţioasă, curat 
inobWată, ferestrele-s lsrglj cearşafurile s p'oas-
pete şl 1,1 loc de mucul de luminare puturo? ce 
împrăştia o lumină roşiatesă şl slabă, рг masa ţi 
d noapte arde un candehhru in c^re stau In 
fipte trei luminări de sfearlnă curată. Când ne 
vom da jos, vomij găsi o cină !rr-bdşugată şi 
sănătoasă, bine preparată şl bine servită . . . 
tEi şi acum ştii care e z*ul a cirul bagtet! 
magică a schimbat bordcele In pa!«te ? El sa nu­
meşte Progres şi bagheta lui e voluminoasă, nu­
mai din oţel, cu pstru roţi şi cu motor . . In-
ţ tkgi că vreau să numesc autotiobiiul. Da, dra­
gul meu, automobilele csrl suprimă distanţele, 
înlesneşte oamenilor din regiuni îndepărtate să 
se cunoască între dînşi', »utonmb'Iele cari se h 
сш :işeazâ fără de p^egd prin ţinuturile deşarte, 
care debarcă In fie care zi п^пишагаіі excursio­
nişti pe toate punctele lumii şi pentru primirea 
căror excursionişti au nevoe de hoteiuri curate şl 
de birturi sănătoase, unde să mănâncă bine şl 
gustos. Căci nimeni nu e mal prekr.ţ 'os, dar nici 
mai bt'.n !a plată ca un excurslonist>« 
« 
Da, numai că progresul modem nu e acelaş 
duh proasDăt şi binefăcător în toate manifestă 
rile sale. Sá l fim recunoscători de confo tul ce 
n i l pune la dispoziţie, Inlesnirtdu ne viaţa dat 
să ne ierte de n u l putem aproba când, prin In» 
termedül fanaticilor săi, el tşi exagerează me 
nirea si abuzează de ea. îi mulţumim când, priri 
sătuleţele Îndepărtate ei face să răsară, ca din 
pământ, spre bucuria călătorilor obos'ţl, hoteluri 
confortabile •— dar să ne întoarcem faţa delà 
dânsul când пьЪ pretext că ne uşurează traiul, 
el striveşte f-u ÎSQSUI, înlocuind dulcile pajişti şl 
umbroasele stufişuri cu dădirl masive şl greose 
cari ne întunecă azurul şl fură ochilor noştri In-
cănts>ţi porţiuni fermecătoare de peisagii... 
A m onoarea a atrage atenţiunea on. public asupra noului m e u atelier cu 
Ï S f f A edificiilor si mobile " ^ ^ " lucrări din 
acesta. 
ramul 
ИѵьЭЮ, " ' " . "TT 
Scopul de căpetenie mi-e să furnisez cele mai bune lucrări, pe lângă preţuri ieftsne 
'• ' 1 1 '*= şi serviciu culant • 
- Depozit permanent de mobile gata. , 
Cu stimă: 
SZÉLES SÁNDOR, tâmplar artistic, 
Oradea-Mare, Hármas-utca 5 - 7 . Telefon intra şi exţra urban 992, 
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Aşa cum se practică bunJoară pe Coasta de 
Azur. Oraşeie de pe Coasta de Azur, aceste 
perie a'e Medlteranef, se posomorăsc pe zi ce 
trece din pricina hotelurilor enorme şi fără este 
tici, ce tot mal mu't sä clădesc pe msrginele 
lor, acoperind cu suprafaţa lor rece şl aspră roi 
miratele vederi din spre mana albastră şi dau 
rite. Pe zi ce trece antreprenori se'oşi de câştig 
si încurajaţi de lurma cosmopolită şl caraghioasa 
a snobilor, Iniocuesc gingaşele vile din Monaco, 
Nisa şi Monte Carlo cu edificii Imense, antlpa 
tlce şl ău orânduite. Acolo unde aerul e cilduţ 
şl plin de mirodenii, unde soarele de aur se 
ecalr*ă cu voluptate tn marea albastră ca c«rul, 
urde văzduhul e aşa de clar şl florile atât de 
colorate, cârdurile de speculanţi se abat ca nişte 
lăcuite lacome şi flămânde, smulg arborii şi 
umbra lor dulce şl verde, nivelează colinele, 
umple văile, nimicesc iarba de pe livezile de 
smmgd ş< înlocuiesc porţiuni mari de aur şi de 
»zur cu ziduri monotone şl p o l t e , cu ziduri 
găurite de nenumărate frreştrl, simetrice şi aspre, 
la adăpostul cărora pslâvtăgesc snobu cu minţi a 
uşoaă şl cu monoclu! la ochi, ver iţi din toate 
psrţ'le lurrifi, nu să admire şl să se înduioşeze 
până ia lacrimi de frumuseţea curafă, senină şi 
bindăiă oare a GossSei de Azur,.ci să facă pport, 
să joace goif In curţi pUşuve şi împn juiările de 
garduri, ori să flirteze cu doamnele, în saloanele 
încircate ca nişte parvenite ale hotelurilor т э 
derne. 
Ei b'ne, singur voib'nd, în aşa condlţlune să 
ne s»*b astă Progresul şl fanaticii să'. Nu de 
mese de MUrd, de astensorii vaste, de palavrele 
şl de zimbetele stereotip ale snobilor, vin cei cu 
si'f'ttul simţ tor pe Coasta de Azur, ci pentru 
aşi scalda privirea In înălţimile sibastre şl Ilm 
pfzi a'e cerului f*ră de pere he sau !n adânci­
mile curate ale Mediteranei. E' vin «colo ca *ă 
respire urs aer cald şi psifumat, să se mângâe 
in sâf.ul natu re i luminoase, să uite pe malul mă 
rei nemâ'g'nite strâmtoarea oraşelor, cu g ij le, 
cu zgomotul enervant al uliţelor lor. Nu de hi te­
lűd moderne care păteszl or-zontul cu fo rmele 
lor gteoüia e nevoe pe Cos s ta de Azur, ci de 
spaţiu de spaţiu brg, de spaţiu nepnhănit caie 
să ne soarbă în larga lui nrmă gmre . Şi dacă 
starea de lucruri actusli se va continu», fiţi st 
guri că In curând, Ni«a, Monaco, Monte Carlo 
vor avea serul unor oraşe industriale, firă far 
mec, f8iă gratie, iar pătratele hoteluri vor îniocui 
vederile f umoase. In acesl caz hotelierii vor ră 
mâne cu hanurile lor moderne, căci iubitorii na 
tuni s tmpe şi b'ânOe vor dezerta, aceste locali 
tlţi p t b n atrigMcare, p'imbându-şi aiurea paşti 
şi dorul de ţinuturi ospitaliere şi dulci, unde 
soarele străluce pe cer cur*t, şi unde razele 
lui de aur să nu fie Interceptate de febricl şi 
uzini şi de hoteluri masive şi prea moderne. 
El da! e b u n lucru Prrgreşul când nu abuzezi 
de dânsul. Dar Intre Progres şi Natură. Sufletele 
duioase se vor refug a la sânul celei de al doilea. 
De ce nu păstrează omenirea o justă mă ură în 
activitatea ti dând Progresului ce al Progresului 
şl Naturel ce al Nasurei ?.. Adrian Corbul. 
I N F O R I A T I U N L 
A R A D , 10 Decemvre n. 1010. 
— Ii oirile » Tribunei*. Aducem cu 
multă bucurie la cunoştinţa cetitorilor no 
ştri că cu sfârşitul anului, »Tribuna* îşi 
primeneşte exteriorul pe de'ntregul. Mulţu­
mită aprecierii publicului cetitor şi a tira­
jului mereu crescând, se aduc noui şi mari 
sacrificii, pentru de a pune ziarul în cele 
mai moderne condiţiuni tehnice. Zilele ace­
stea vor sosi din Germania două mari ma­
şini, sistemul cel mai nou, de cules şi tur­
nat litere, astfel că în fiecare zi se va turna 
tipar nou şi ziarul va apare curat şl le-
gibil. 
Inmulţlndu se, într'un mod foarte îmbu­
curător şi afacerile Librăriei, ^Tribuna*, 
care desface din ce în ce tot mai multă carte 
româneasca, îndeplinind astfel cea mai con­
ştient) politică culturală într'o rază atât 
de primejduită, a trebuit să ne preocupe de 
pe acum lărgirea actualelor localităţi, spre 
care scop am cumpărat şi cssa din nemij­
locita vecinătate a casei noastre, consacrînd o 
şi pe aceasta instituţiunei librăriei, tipogra­
fiei şi a ziarului »Tribuna*. 
Amintim aceasta pentru a da dovada 
publicului mure care ne sprijineşte, că spri­
jinul său nu, merge în deşert, ci se între 
buiiţează treptat, pe măsura în care vine, 
spre perfecţionarea, investirea şi murirea 
aşezămintelor naţionale creia te aici întru 
apărarea naţionalităţii noastre. 
Nu din vre-an îndemn de lăudăroşie deci, 
căci deocamdată nu este vorba decât de 
roui sarcini, ci din intenţia de a lămuri pu­
blicul românesc ampra rostului banului pe 
care-l dă, şi de a legitima îndreptăţirea noa­
stră pentru cererea sprijinului său, aducem 
aceste la cunoştinţă. 
— A ' e g e r e a c o m i t e t u l u i c o m u n a l d in 
C u r t a c h e r . Az< au venit I« reda ţ a no»stră trei 
ţărani fruntaşi din Corta-her, piărgSndu s« îm 
potriva nobrului de acolo Stieger Is vai, сгге la 
«legeres de ieri a membri.or ca-TSlteîuM comu­
nal a fsişiflcat Împreuna cu preşedintele într'un 
mod temerar voinţa alegătorilor. Alegerea, ne o 
spun. au ţăranii, a decurs în linişte şi m toate 
blăstămsţ i e nutarului, care fntr'o odaie dea 
lături, prin care trebuiau să treacă alegatorii, îi 
optea pe aceşti*, ie Sua ţ duble, li !e rupes, ame­
ninţând şi înjtrând pe cei ce nu se lăsau îospli 
mârstaţl — li-ta nsţ'onală a întrunit 10 ѵошгі 
contra 103. D*r ce să v?zî? Preşedintele, cu 
num;le Kondráth József, gineşte nod în papura, 
că n'au fost bine scrisa ţfdulele naţionale, fiindcă 
n'a fost însemnat pe ele csri membri sânt pe 
6 şi csri pe trei ani sieşi şi d i l a t ă de aleşi 
pe Ы de pe lista oficioasă. Ticăloşia asta a 
stîrnit mare Indignare în comună. Alegătorii au 
făcut recurs. 
— Din d u r e r i l e B i h o r u l u i . In atâtea ron­
duri am adus vorba în colosnela acestui 
zrar despre mizeriile cari bântue In neferl 
ctiul Bhor, In ât pesn» cea mai măiastră de 
ar încerca să prindă nevoile de aici nu ne-ar 
putea prezenta nimic nou. Şsim cu toţii durerile 
rob ior pământului din comitatul care e leagăn 
nobWmel ungureşti, ştim şi nepăsarea con da m 
nablă cu care stăpânirea priveşte la nenorocirile 
acestea. Sânt sute de sate ţ ntuite de săricle, mii 
de ţărani, exploataţi tn felul cel mal barbar, po­
nor inconştient şi alcoolic, zeclult de boli de epi­
demii şi lipsa de cultură. 
Şi cu toate acestea nu ne putem opri să sdu 
cem din nou In discuţie această chestie văzând 
cu ce indolenţi un ziar clerical unguresc (77-
szăntul) tratează stările aceste deplorabile. Se vor 
beşte despre boala de disenterie care-şt seceră 
victimele în dragă voie în toată plasa Beiului.se 
condamnă poporul ticălos şi beţiv care nu ur 
теага instrucţ-sle autorităţilor, cari vreau să i 
ţeaoe cu sila delà moarte; se spune că cauza 
epidemiei e însuşi poporul care nu întruneşte 
nici o condiţ/e de igienă Şi factorii administra­
tivi stau incapabili in faţa acestui dezastru, căci 
poporul ascunde cazurile de epidemie şi nu ur­
mează instrucţ ie medicilor. De zile întregi clo­
potul sură ». ja'e împrăştiind vestea morţii dea 
lungul satelor, şi saprêmânl de caplt câte şaţîte 
victime îşi i au drumul spre curtea biseri ii, ur­
mate de tristele cohorte ale nenorociţilor înşiruiţi 
In convoi de îngropare. 
Prtfectu! Belului a împănat satele, contaminate 
de eptdem'e, cu plăeşl şi jandarmi cari să ve­gheze asupra lor şi sä raporteze caz de caz toate 
nouile îmbolnăviri. 
Şi toate aceste le sp^ne un cronicar al ziaru­
lui clerical fără ce* mai mică umbră de ruşine 
şi fără constatarea sinceră şi adevărată a deplo­
rabilelor ştiri de aici, condamnând printr'o tră­
sături de condei pe toti nenorociţii din acest co­
mitat şi aruncând vălul uitări peste toate durerile 
cari cu glas strigător îşi cer de vreme îndelungă, 
Îndreptate. 
Peste astfel de lucruri se trece întotdeauna 
uşor şi fără ca să se încerce o stîrpire rad cală 
a răului, iar prea cuviosul ziar clerical nu s'a gân­
dit niciodată la izvoarele acestei nenorociri, Ia 
sutele de exploatatori, cari au năvălit asupra 
populaţiei întocmai ca un roi de locuste. Nu 
s'a gândit că aici se îmbogăţesc în scurtă vreme 
toţi aduşii de vînturi, prin toate mijloacele per­
mise şi nepermise, fiind la adăpost de orice 
control. Se condamnă lipsa de cultură a Bihoru­
lui, când în aceiaş vreme organul oficial aduce 
ştirea despre lipsurile şcolilor din acest comitat, 
cari toate stau închise din mila guvernului pen­
tru cele 90 procente de analfabeţi, meniţi să piară 
în sărăcie şi întuneric. 
De ce nu se face o singură încercare pentru 
a rupe pîcla lipsei de cultură ce s'a aşezat peste 
Bihor? Desigur nu lipsa de mijloace a guvernu­
lui - care cneltuieşte milioane din vistieria ţării 
pentru scopuri oculte, ci fiindcă numai aşa poate 
fi păstrată această unealtă în mâna egoismului 
stăpânitorilor, cari şi a găsit totdeauna în Bihor 
cel mai potrivit teren pentru a ş deplasa odioa­
sele iţe ale caprăriilor роіічсе. Guvernul Insuş, 
— care condamnă fără să dea o îndreptare — 
poartă cel dintâi vina pentru demoralizarea po-
puaţiei, robită de patima alcoolului şi de greul 
sărăciei. 
Şi tot în sarcina lui se poate pune şi respon-
ponzabiHtatea boalelor cari bântuie aici, căci din 
iungul şireag al puternicilor ce s'au perindat 
la ocârmuire nimeni nu s'a gândit la instituirea 
posturilor de medicii pentru acest comitat, şi Ia 
cei putini cari sânt la câteva poşte de sate, să­
răcimea nu poate răzbate din cauza depărtării 
şi a drumurilor, cari pe aici sânt aproape necu­
noscute. 
Nu se urmează nici instrucţiile autorităţilor 
pentru încunjurarea epidemiilor, mai mult din 
lipsa dc mijloace, căci de unde vor lua bieţii 
bani pentru un drum la ora?, unde să şi facă 
doctoriile, când la casa lor nu găseşti nici ce­
nuşă în vat ă Şi poate va fi la mijloc şi resem­
nare, când se gândesc că moartea e singura 
deslegare de traiul trudit şi plin de necazuri. 
• 
Deacum însă Bihorul e mântuit şi negrele 
cete de robi pot fi liniştite căci s'a găsit o scă­
pare : 
La răspântii veghiază tesacul plăeşuiul şi su­
liţele jandarmilor, cari vor opri în drum urgia 
venita de sus. 
— Para lui Lueger. » U n prieten al 
foii noastre, — astfel scrie în un număr 
recent ziarul »Reielnpost« din Viena — 
un Român din Ardeal a onorat în felul său 
amintirea marelui primar popular al Vienei, 
amicul naţiunei sale. Ce l mai frurro; păr 
al grădinii sale 1-a numit »pomul Dr. Lue­
ger«. Prima poamă coaptă a trimis-o ziaru­
lui »Reichspostc. Acum zace această peară 
mândră pe masa de scris şi mirosul dulce 
îl linguşeşte pe admiratorul poamei co3pte 
în prăjala soarelui. E aşa de frumoasă 
această »para Dr. Lueger«, care sub rujina 
brunetă a coajei trădează carne gustoasă. E 
ciudat, că în Ardealul delos, încins de-o 
Cei cari 
doresc : 
b a s e , 
f r u m o a 
i e f t i n i , 
să se adreseze cu toată în­
crederea fabricanţilor de 
S ^ é k ü l f ş i Ü é i i 
din MarosvásárheSyj 
(Piaţa SaéclienyJ 4-7). 
La cerere prezentăm şi în provinci« 
bogata noasirS colecţie. La înţelegere 
aparte expedam franco la ori ce pari« 
a Ardealului. - Atelb' de primul rang, 
s - s a Mare asortiment de 
î r u s o u r i pentru П 
.f 8 1 B U N Ac 11 Decemwse 
natură muntoasă, s'a putut coace o astfel 
de poamă de miazăzi. Aşa trebuie că au 
fost perele îndulcitoare ale gurilor eroilor 
homerici din grădina lui Antinocs. 
Intr'adevăr admiratorul » perei Dr. 
Lueger« din Ardeal nu s'a înşelat în pre 
simţul şi aşteptările sale — căci are gust 
delicios !„. 
— Epilog Ia alegerile congregaţlonale. 
In chestiiurea alegerii delà Agriş primim urmă 
toarele: Onorată Redacţiune, Referitor la şirele 
dlor prinţi Qheorghe P*p gl Romul Mobrca, 
delà 28/XI. din mult preţuita dvoasttă z a r >Tri 
buna», rog să daţi loc următoarelor mele ob 
servări : 
Resping cu toată hotărlrea, aflrmaţlunea că lista 
naţională s'a schimbat cu » oameni mai uşori şi 
de mai p t ţ ' n i valoare*. Nu ei sânt chemat* s i 
judece vaoarea acelor candidiţi, e destul atâta, 
obştea nu l-a ţinut de demni să i candideze pe 
dior. Aşa cred, ră acesta nu e primul caz, când 
purtarea d>or a fost excepţionati. 
Se poate că dlor vor avea acum msi multă 
valoare între perciunaţi şi poate şl pe la comitat. 
Aşa ales, puteam fi ş' eu şl putea fi oricine, 
dar cinstea şi conştiinţa mea naţională n'am pu* o 
şl nu voi pune o nici odată In vânzare. Cutez a 
atirma şi acela, că numai şi numai purtarea dvoa 
Stră a fo<it cauza înfrângerii listei noastre pe rare 
preotul Pa a a avut cur»j >1, a o numi »pMritä«. 
Agriş, ia 9 Decemvre 1910. Ioan Tripon, pro 
prietar. 
— D u p ă p i lda ce lor mic i . In cercu­
rile oficiale din Belgrad se vorbeşte că fata 
regelui Petru, principesa Alexandra s'a în­
drăgostit de un tânăr ofiţer de gardă, care 
făcuse în mai multe rânduri servicii la pa­
lat. Regele Petru prinzând de vestea ro­
manticei aventuri a încercat să o prevină şi 
voia să-şi mărite fata, după cât sa vorbea 
astăvară, cu moştenitorul din Muntenegru 
Principesa însă nu voi să ştie nimic de 
sfârşitul viselor sale, iar betuî ofiţer de 
gardă a fost transportat la un regiment de 
călăraşi din Niş. 
— Auguştii o a s n e f * ' î m p ă r a t u l u i Wil 
heim. Moştenitorul Franz Ferdinand şi arhidu­
cele Fnderlch după cât se anunţă au sosit ieri la 
Potsdam de unde au plecat cu împăratul Wilhelm 
la Hanovera, ca să facă o vânătoare. Trenul 
imperial s'a oprit In gara Springe, de unde oa­
speţii trecând prin aşa zisa Por ta-Vestf alica au 
intrat pe terenul de vânătoare. 
— N e c r o l o g . Ioan Peia contenant In Făgă 
raş, a repauzat ia 8 D e o n w e n în vir stă de 37 
ani. Înmormântarea lui va avea loc la 11 Decem­
vre n., în cimitirul comun din Făgăraş. 
Odihnească In pase ! 
— Femenlsul tn Bulgaria. Bulgaria se vede 
ci vrea să bată recordul liberalismului pentru 
mişcarea femenistă, că 1 după cât se anunţă din 
Sofia, Kunev, vicepreşedintele camerei a prezentat 
un proiect de lege subscris de mai mulţi depu­
taţi, In senzul căruia toate femeile cari au absol­
vit drepturile să poată fi avocaţi, eventual jude­
cători. Proiectul acesta va fi adus cât mai curând 
In discuţie. 
— Istoricul rochiei cu p i ed i că . Cea dintâi 
roch'e la modă, cu o fundă pe sub genunchi • 
fost purtata de doamna Sorel, arii «ta la Comedie 
Franceza. Bineînţeles nu era contemplată In felul 
celei de azi. Un corespondent al ziarului «N w-
york Magaz ne» vo b nd cu doamna Sorel a 
c e a * * f 1 » povestit cum a venit la ideia faimoase» 
rocnil J I c a la Théâtre Francalse In piesa «Le 
Kecontre. un astfel de ro', In care trebuia să 
iacă numai câte doi paşi pe urmă să se oprească 
sau să stea pe somn. Haina proiectată a eşit 
tïS ?* , C â * c i 0 s l â n J * n e a In toate miş.âle ce vroia să facă. v 
. . . " C e f a c americanii morăcanoşi. h por-
І . г £ * 7 І ' " а * п С * * - * з . dupî cât sene» FraHc 
turter Zeitung«, au sosit zilele trecute mal m u t e 
vase japoneze şl au'orităţile oraşului nu dat un 
b*l In cir stea ofiţerilor japonezi. Reuşita ser 
baril 8 fost insa zădărnicită de publicul damelor 
americane cari nu s'au p^z-n ' a t la bal, căci nu 
voieu să joace cu ofiţerii japonezi. La a e a > t ă o 
fenză es adra j^oonezâ a răspuns prin opreliştea 
ce s'a dat publicului şi ş oillor americane cari 
veniseră să cerceteze vasele, 
— D e ce o trăveş te tutunul? D rul A n d e w 
Ja k-on publi ă o lucrare î s «Medical Times> 
din care ar ieşi că mai tot atâtea daune face ni­
cotină cât subs'anţtle aromaţi e des voita te din 
pricina arderei neîndestulătoare a tutunului 
Nicotina s'ar fi evaporând în cea mal mare 
parte şi ar fi pricinuind mai ales orbi-ea vremel­
nică a fumătirsior ntlnfrlnsţi. Substanţele aroma­
tice sânt derivate din benzo', b*z<? py idinice şi 
piperldme, mult m d rele decât nicotma. 
Apoi otrăveşte şj oxidul de că'bune pe care 
II sorb cu lă omie mucoasa giuet şl gîî ejubi. 
Oxidul de . ă b u n e pri nues te otrăviri la fel cu 
cele datorite nicotinti. Mal p IrmjJtoä e fjmatul 
cu ţ'gara. Cel din narghlea aproepe nu da oxid 
de cărbune. 
x Unde, unde Ioane? la Oradea-mare. Unde te 
dai jos? la »Oara Velenca«. Unde este loc bun pentru 
durmit, mîncare, beutură bună, auzi Miculă, vinuri 
siriene din pivniţa proprietarului de vie Benea. Da 
numai spune, aceia ce auzi Mictlă. Şi cei mai de 
princip ospătăraş rumînaş de al nostru. Cine mă 
Ioane? da inconoşti pe Sărac, da nu-mi mai spune 
Aureliu Serac! da! bravo, bravo îl vom cerceta. Da 
vă şi rog a mă cerceta. Vă rog sprijinul, Aureliu Se­
rac la gara Várad Velencz. 
Mihai Radu croitor pentru domni, Cluj (Kolozsvár} 
strada Jókai Nr. 2. se recomandă on. public romín 
x Când cumpăraţ i ochelari , a dresaţi-vă Ia ma­
gazine cari au în vedere nu numai interesul bănesc, 
ci vă spun sincer dacă e lipsă şi de consultaţie me­
dicală. Pentru ţinerea strictă a acestui principiu şi pen­
tru serviciul conştiinţios, recomandăm prăvălia de ar­
ticole optice Seelenfreund din Kluj-Kolozsvăr piaţa 
Jókai 2. unde găsiţi termometre, grade, binocle, ochiane, 
baromètre de prima cantate.- Repaturile se fac cu pri­
cepere şi grabnic. 
x O reformă în advocatura . Deoarece proiectul 
lui Székely în cîteva luni va deveni lege, toţi aceia 
cari pînă la intrarea în vigoare a legii nu'şi vor cîş-
tiga doctoratul, cu doi ani mai tîrziu numai vor pu-
tta fi advocaţi independenţi. Cari voiesc, ca legea 
nouă să nu-i stînjeneatcâ şt astfel să îştige doi ani, 
aceia să se adreseze cătră Seminarul de drept al Dr.-ului 
Dobó (Cluj, Bolyai-utca 3.), cu ajutorul căruia în 6 
săptămîni pot depune un riguros. Aceasta e foarte 
consult, deoarece materialul riguroaselor în urma re­
formării universitare s'a înmulţit în mod neobişnuit. 
Institutul împrumută însemnările înlocuitoare de ma­
nuale, ce cuprind toate întrebările delà riguroase, din 
cari apoi pe cei pregătiţi acasă îi pregâte?te pentru 
cursul de recapitulare scurtă. Cartea »Jogi vizsgák 
etetele« apărută de curînd se trimite gratis, 
încrederea. 
x Sanatorul »Llget« a Drului Iakob în Budapesta 
primul sanator pentru boale interne din Europa, din 
pune de toate mijloacele de vindecare şi laborator 
pentru examinat. Mii de diabeţi, reumatici, bolnavi de 
splină şi de inimă, cari pînă acum au cercetat sana­
toriile din străinătate, acum vor găsi institut cores­
punzător aici în ţară, aşadară această instituţiune cul­
turală cu poziţie admirabilă împlineşte şi un gol. Sala 
cea mare a maşinelor mecanice de vindecare a sana-
torului este prevăzută cu maşini după sistemul Zan-
pre şi cu scalzi aieriane. 
x Atragem şi pe calea aceasta atenţiunea on. pă­
rinţi, ca cumpărările de Crăciun să Ie efeptuiască la 
Kovács Béla magazin de modă pentru copii, Cluj-
Kolozsvár Király tér nr. 1. In întreg Ardealul a-
cesta este unicul magazin de articlii pentru îmbrăcă­
mintea copiilor. Firma garantează pentru calitatea bună 
a mărfurilor ei şi pentru serviciu prompt. In provinţă 
trimete mustre din orice articlii în branşa aceasta. 
Magazinul poate fi cercetat fără obligamentul de-a 
cumpăra. 
x Kotányi J á n o s în Arad. Firma renumită a lui 
Kotányi János, proprietar de moară de ardem, maga­
zin de import de cafea, tea şi de galanterie japoneză, 
care are filiale în lumea întreagă cu începutul săptă-
mînei viitoare va deschide filială şi în Arad, József-
föherczeg-út Nr. 30. 
Poşta Redacţiei. 
C. Sibllu. Ne bucură că a avut răsunet schiţa 
»Fruntasul«. Zi i că cunoşti asemenea tiouri. 
Credem. De acela am şi publicat acest product 
literar, deşi autorul, c*re da-ocamiati nu voieşte 
*a'şl desvălească numele, ne este necunoscut 
D*r ce Importă numele — bucură te şi d ta cu 
noi, că in a ea stă secetă se iveşte pe orizont ua 
nou talent literar. 
E. B. A sosit prea târziu, când alt raport era 
în z<-ţirie. Informaţia am utilizat-o. Mulţumiri şi 
multe complimente. 
Sen in . Ar merge cel mult ca foileton, dar nu 
I ar veni rândul în curând. Mai scrie ne despre 
lucrurile de peaco 'o. 
1. B R g.etăm mult că nu putem să ţi im-
piinim rugaminrea C«l mult am putea să pu­
blicăm o scurtă declaraţie în rare să explici pu­
blicului cetitor, că un răspunzi la zisre, ci vei 
dovedi ceie afirmate — la forul competent. Sä 
nu fi;: cu supărare. 
Redactor responsabil r In i i» Giurgiu. 
ІхіЬмт* institut «pograflc, N îcMn şi eoos, 
Vin de deal 
să poate căpăta delà 50 litre în sus, prima 
căinate : 
A b d ; n anul 1910 per hecto 4 6 cor. 
Roşu (siler) » » » » 4 8 » 
A b » 1898 » » 7 0 » 
R.züng » 1902 » » 8 0 » 
Aurelia Dr. Petrán, 
Arad, s'.r. Lázár-Ѵіігпоз 4. 
Dentist român in Arad. 
V I R G I L , H U N T E A N 
Szabadság-tér Nr. 3 . l â n i ă farm. Rozsnyay. 
Dinţi artificiali în cauciuc delà 4 cor. în sus. Coroane 
de dinţi în aur 24 cor. Dinţi cn şurub în aur $i pla­
tină 2 0 cor. Poduri in aur şl aluminium, cari nu se 
pot scoate din gură, în preţ cât se poate de moderat 
şi în rate lunare. — — — Qaranţă până la 10 anL 
Reparaturi la pieze făcute de mine se efeptuiesc gratis. 
Celor din provincie se efeptuiesc lucrările în aceeaşi zL 
C e l e i v i n i b u n e 
oroloage de turn 
le pregăteşte : 
urmaşul lui Leutwyler F. E. 
" B a d a p e s t a , Y U , 
Strada Prá te r Nr. 9. 
- Execută şi invenţiuni. -
Preţ-curent şi prospect 
- la dorinţa gratalt. — 
Acei cari se vor provoca Ia 
ziarul Tnbuna primesc faror. 
- Ponäat în anul 1891. -
• c A N U N Ţ U R I I e T T • 
T • s e pr imesc cu preţuri m o d e ­
• rate la admlnistr . >Tribunei«. T 
Bír. 247 — 1910 T R I B U N A 
I. După cât ştiu F h a fluidul luî Felîer alină du-
rerie, le vindecă şi alungă slăbirea, vinderă re­
pede şi sigur reuma, boala de nerv', junghiuri, 
dureri, influentă, răceli, durere de cap, dinţi şl 
de şale, cârceieli dureri de ochi, m graenă şi 
alte dureri cari nu sunt amintite a c i . Fluidul 
Eisa al Iui Feiler are efect neîntrecut la răgu-
şeals, guturai, dureri pe pi pt si t'ât, şi a o ge­
nelor respiratorii si a tuturor coaielor cortrase 
din răceala. E veritabil numai dacă fiecare sticla 
poarta numele lui FELLER. 12 s t ide mici sau 
6 duble ori 2 tpecia'e costft franco 5 cor. 
II. Mai fducem apoi Ia cunoştinţă că mi' de ra-
men! fcrosesc cu rezultat adm rabil hapur le E l s a 
Rebarba ra contra perturbaţii or stomacale, sgâr-
ciurilor, lipsei de apetit, arsuri de rinichi, nomat, 
ind'spoziţie, biizare, bpsă de scaun, dureri de 
ce.um şi alte perturbaţii a orgare ior de mistuire. 
6 eut i 4 cor. Să ne \ azim însă de imitaţii şi să 
facem coirandele act pe ad esa 
Engeo Y. Feller, farmacist în Stubica 
C e n t r a l a 122 (cot t Agram) 
ЩЩ] ІИіП I'  11 il I I 
I N V I T A R E . 
ia a d u n a r e a g e n e r a l ă constituanta a 
,,Bäei d e a p ă s ă r a t ă " , societate pe acţii 
în Sebeşul săseco, ПЯГРЯ să va Unea în *>Л 
Dectmvre 1910 la 4 oare d. m. în sala de şe­
dinţe a casei orăşeneşti în Sebeşul săsesc. 
Obiectele ordnet de zi sânt: 
1. Raportul comitetului fondatorilor. 
2 Deschidetea sdunărtl, nrin votare ca să se 
tofistitue baia cu apa narată, societate pe acţlî. 
•din Ssbf şui sâsesc ? 
la cfcz, dică se va decide; construirea se vor 
perlracta' urmMcnrele puncte din program: 
3. Statorlrta statutelor a s o ^ ă ţ e i pe яф 
<Prüectul statutdor se află pentru fiecare actio 
Dir spre vede e publică în arch vul rmgi-tratului 
oiâşenesc şl să poate ceti zilnic tn timpul ősre 
lor de oficiu. 
4. Alegerea alor 7 membrii ordinari şl doi su 
«lenţi în consiiul de direct une pe 3 ani 
5 Alegerea alor 3 membri ordinari şi un suplent 
In consiliul de inspecţune pe un an (Alegerile se 
lac prin votare cu cldu**)- .. 
6. Plenipotentiarea direcţiune! pentru modif ftee-
rea staiuteior întrucât astfel de mod fi ă'i s i 
cer de citrâ tribunalul regesc ca senat comercial. 
P. T. sunt rugef * să présenta In număr com 
pút. Ca legitimare serveşte Invitarea, care e a sâ 
aduce cu s ne s» »rata la mirarea î<i sal» adunirel. 
Srăinio ; adecăl acelor persoane cari nu au 
4C|ll, le este Interzis a căi-a In sa a «dunărei. 
Szászsebes la 1 Decemvrie 1 9 1 0 . 
Comitetul fondatorilor. 
lângă fetita mea de 2 ani şi 2 luni 
o fată română 
care posede posede perfect limba română 
şi e destul de inteligentă, — ca să se ocupe 
zilnic cu ea, şi să isprăviască când e liberă 
şi unele lucruri dinăuntru ale casei. 
Reflectantele să se adreseze la Adminis­
traţia Tr bunei în Arad. 
ingijip-vă de viitorul vostru! 
Mijlocul cel mai ban, pent ra« se seuti pe sine 
şi рѳ ai săi de lipsă, este a eä înscrie de membra la 
„Asociafia Esechiană da 
Ajutorare Reciprocă**. 
La acesata asociaţie poate sä se facă membra 
ori снгѳ persoană de !a etatea de 16 -80 ani. Pe 
lângă, o taxă lunara de 1 cor şi t<xâ de csza 
rile de ffiosr e, deja duuă un an de membr ѳ i se 
solveşte moştenitorului an ajutor de 2000 cor, 
i t r devenind membrul după cel pnţm 3 am de 
rnembrie, pr,n oare - are nenorocire neputincios 
de muncă, l se solv. şte până când trăieşte o 
rentă lunară de 50 cor. Dacă un me «bru trăieşte 
30 de ani delà înscriere, poate ridica în bmi 
gata 2000 cor, însă dispunând memorai că suma 
de 200u cor. după ямгічеа loi să o primeas ă 
tr.oşten,torii, i-se solveşte membrulai până <-e 
trâieţte o rfDtâ imară de 50 cor. Membrii 
îns:rişi delà etatea de 60 80 ani n'ao drept la 
renie Persoanele delà e a ea de 16 60 ani pot 
seama 4 cuoie (8000 cer.). Atestat medical nu 
se recere. 
Pe lângă solv'ri lunara nrdfirate şi taxe do 
mărit şuri, poate fie <are a şi asigura fetnio, dacă 
aceste u'au tre :at etatea de 18 ani Se po B t i 
Pag. 9 
r л. O . - - • І-І^ІШ^Р^і}^'^ SoiTire» taxe 
1er, iar la măritiş, fata primeşti suma asigurată, i«r 
cana atunci — Insă eel malt pâ tă la etatea da 
20 ani -- primes e o renta lunară de 30 cor. 
Tot a l e a s a rentă pr meşte fata pani câad trá este, 
dacă dapă oare care vre ne rămâne nemăritată. 
Societatea oferaază Гезйгаі cea mai mare ga­
rantă , caote spmnete până a 7,000 000 cor. şi 
anual pes o 100 000 cor. taxe de membru. 
Prospecte şi blancîte tr mitem gratu t. 
Aplicăm secretari în toate oraşele şl bărbaţi 
de încredere în toate comunile. 
„Asociaţia Esechiană de Ajutorare 
Reciprocă". 
Filială pentra Ungara : 
Tismişioara (Temesvár, Hunyadi u-
teza 4 szám I. em ) 
Ca . vit 
un candid, de advocai 
cu. p r a x ă 
pe lângă condiţiuni cât se poate de favo­
rabile. 
D r . Aurel Nyilván, advocat 
în Nagysomkút. 
Cunoscând multele lipsuri ale publicu­
lui^ românesc din provinţă, ra'ara ho-
tărît să deschid î n B u d a p e s t a un 
.ga-- Bireu de informaţii si 
A&eafură românească. 
Orice informaţie relativ la petiţiile îna­
intate Ia ministerii şi la alte foruri, orice 
informaţii comerciale şi în general în 
orice cauză dau în restimp de 2—3 
zile, ori-şi-cui resolvând toate chestiile 
în modul cel mai cinstit. Urgitez rezol-
virea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu 
referentul causei şi rog resolvire favo­
rabilă. Fac totfelul de mijlociri comer­
ciale şi comande. Preţuri moderate, 
serviciu prompt, informaţii detailate. 
= = = = = La aviz aştept la gară. = = = = = 
1. OLARIU, Budapest, Lajos-u. 141. ІІІІ19.. 
A N U N Ţ . 
Institutul » P R O G R E S U L « din Ilia are 
în comuna Ilia-Murăşana (Marosillye) 
220 cară notre) ds trifoi ş i 
10 cară nutreţ d« fân 
de vânzare. 
Doritor/ de cumpărare să se adreseze 
susnumitului institut. 
DIRECŢI L/N 
s s s s a 
Si 
s 
Magaz inu l d e b l ă n ă r i e şl c Jocà r i e 
I i l e Ş t e f l e a 
Sibiiu—Nagyszeben, Grosser R.ng Ъ. 18. 
Щ îşi recomandă în atenţia on. public din 
localitate şi provincie b o g a t u l a s o r t b 
m e n t ă d e l b n ă r i e cu preţurile cele mai 
convenabile. Arti-
Щ cole de fabricaţie 
I proprie;mantale 
Ц de blană, blane 
a de călătorie. — 
i manşoane.boale 
I c ă c i u l i pentru 
domni şi doamne 
ultima modă şi 
lucrate cu gust. 
Preţuri ieftine. -: 
Щ Primeşte orice lucrări de blănărie pentru 
i prefacere, căptuire, căptuşirea şi coliarea 
І mantal lor. Serviciu promt şi conştiinţios. 
fj Numai marfă bună şi execuţie de I-u rang. 
Numai calitate bună. 
Marca lanţ. 
s u c . EMMER FERENCZ 
W e i s m a y p F e f e n w 
l i m i ş o a r a , centra, strada Hanvadf 
Atelier artistic pentru fotografii 
OEADEA-MARE 
E . D A J K 0 Y 1 T S , EÍÜÜÜ: 
V Favor extraordinar începând cu azi. 6 trac. fotografii matte format cabinet 12 Gor. 
• 6 buc. fotografii matte format Yizit.. 0 Cor. 
Fotografii esecutate splendid pe pânză tot atât 
Pentru fotografiile de nuntă, cadrul gratuit. 
T R I B U N A Nr. 257 — 191© 
І 4 А М Ы М Н 
Ш Credit pe ipoteci , pe сашЫш 
şi pentra oficiant! 
mijloceşte 
rzog Sándor 
A R A » , 
î t r . W e i t z e r J á n o s 1 6 . | 
Ш 
telefon nr. 
Aduc la cunoştinţa on. 
public că m i - a m m u t a t 
P s p ă t ă r i a din Boros-
Béni-tér N o 2 la N o 4, 
vis-à-vi de moara Széchenyi. 
Vinuri curate, bucătă­
rie gustoasă, în fie-care 
Vineri tocană de peşte, 
trebere şi rachiu de prună. 
Roagă binev. sprijin 
É g e t ő Jánosné. 
si* 
KLINGE ANTAL 
pictor bisericesc şi de icoane sfinte In 
Nagyvárad, Szent János-u. 11. 
Pregăteşte gratis tot felul de pla­
nuri pentru iconostase şi plafoane 
= = = = = bisericeşti. ========== 
Ţine în depozit cruci mari pen­





M4GÂZ1M D E MOBILE 
tîmplar artistic pentru edificii ş i mobi l e , în 
Sib i iu—N. - szeben , Ellsabefg. 20. 
Primesc ori-ce lucrări pentru aranjamente de 
S c o a l e , biserici , magazine, b i rour i şi 
locuinţe, deasemenea pentru clădiri, lucrări 
in cel mai modern stil, pe lîngă liferare 
prompta preţuvi moderate şi din material uscat. 
Desemne şi proiecte fac grabnic şi gratuit. 
I 
A N U N Ţ . 
La proprietarul Ioan Popescu în 
Magyarád se află de v ă l ! z a r e în 
cvant mare şi m i c : 
v i n v e c h i u ş i n o u 
de Măderat. 
ш si delicatese «» 
în edificiul „ B a z á r " 
strada principală (Rá-
kocz i -u t No 2 ) lângă 
prăilvăa lui Huzella M. 
! » foarte interesantă g r a t i s 
U UÏ1 t..b^*- v L ' * ' - * i e l -
1 Iară şi uşor ds în­
ţeles şi tratează des­
pre cura c u electri­
citate ţi bolnavi cari 
. а ч . , -, , - s u f e r d e s l ă b i r e a 
" * V - nervilor, reumă, 
. .,.„ n e u r a l g i e , p e r t u r ­
ba ţ i i d e mis tu i r e , 
a n e m i e , i n s o m n i e , 
dureri de c a p sau 
o r i c e s l ăb ic iun i ; 
vor găsi ca i tea ca 
un dar interesant. 
С Ч ^ Я ^ ' 1 ) In Ungaria t u s'a 
V « Щ '<•/ împărţit încă nici o 
I Д /JîSiJ I dată gratuit o carte 
Jt^&- \ j f e ä l aşa de preţioasă, 
noi însă vrem să 
facem o jertfă că să 
atragem atenţia !u-
mei sufehncie asu­
pra efectului salutat 
al curci cu «Iectri-
citate. Drept-aceea ori-cine x s ' a r adresa Ia noi va 
primi 
^irsLtxxxt ţii f r a n c o , 
în plic, fără nici un obligament, această carte inte­
resantă. 
Inst i tutu l de ordin m e d . E lec t ro -V i ta l i zer , 
Budapest, Semmelweis u. 4. fé em 51. 
Ordinează : peste săpt. delà 10—1 şi d°la 3—6 ore. 
Dumineca şi în zile de săroători delà 11—1 oră. 
Cupon pentru o carte gratuită. f 
Cătră 
Electro-Vitalizer Inst, de cid. med. 
Budapest , Semmelwei s s -u . 4. f é lemele t 51. 
Binevoiţi, vă rog, a-mi trimite o broşură din 
lucrarea d-v: „Tratat despre e lectrograpia 




„ І А Ш " cremă D e u i i s u r o a s i 
Cel mal nou pro­
duct hlgienic pentru 
curăţirea părului şi 




ţeli, sgtăbunţe şi alte 
necurăţenii de piele. 
Crema aceasta ziua 
se poate folosi mult 
mai cu succes. 
1 teglă 1 coroană . 
Tanar" nnrlrti E n o n P ? u s u l t r a P u d r e i - B ^ 1 1 ' „ldllOl piJUld, baluri, saloane şi de zilnic foloi, 
care acopere încreţurile şi e cu toiul пезігісгскші. li 
culorile : roza, aibă şi cremă 1 cutie 1 coroană. 
„ІЙП6Г" Săpilll i bucată 6 0 fileri. 
„Ianer" pastă pentru dinţi 1 doză, 1 cor, ! 
„Ianer" apă pentru gură S M T J ţ 
geii bitreţoşi, contra mirosului greu de gură. 1 sticli 
cor. 1 6 0 ) jumătate sticlă, 8 0 fileri. 
„Ianer" esenţă pentru p ă r ; S S e ï 
eţei şi contra căderii pârului Î s " ' " 
„Ianer" pomăda g i T 
„Ianer" Yăpseală pentru păr s îSS Ä 
în blond părul sur şt cărunt. Nereuşita col >rii e exchisi 
La comande să se noteze cu părul nvărunţ i t în ce cobare 
să se văpssască (aegru brunet) . U n carton 4 coroane 
„ I a n e r " apă care face părul blond 
Pentru a văpsi în timp scurt, în băl, auriu, părul blond, 
roşa, chiar şi brnnet ori negru. 1 sticlă 4 cor. 
Discretă şi zi lnică expediţ ie cu poşta. - Telefon ffl 
Pentru înconjurarea cot trafaceriior numai „Preparatei! 
lui Eiudoit Ianer" ieşite dm farmacia sa ca valoare şi st 
pot căpă'.a la 
F«»uia.i« .»Maria a j u t ă t o a r e " a lui Rudolf 
Ianer, T e m e s v á r , G y á r v á r o s F ő - u t 70, 
reţei şi contra căderii pârului 1 s t iclă, 1 cor. 3 0 fileri 
5 pe> tru creşterea părului. 1 te* 
coroane . 
и ™ 8 « s t a r e ţ e 
пюаегпесе^&піа 
zioa şi Ja Ішпіпа. СапІагеИй ţînărâ 4, öü. 
do 1 an ô. 6, 8, 10 S. Reaumitele eaaa-
rine Seifert şi verzi delà 10 Ü. ïn sus. u 
— O a ^ t o s r e í , 2, 3 şi 4 11., 
după soiB. Catalog de 
preţur ; despre papagal, 
pasări traAîrsmarine măi-
Щ mnţe ş câini »іѳ soin se 
Ф capătă înainte trimiţând 20 fil Féntrit ti ajungerea comandelor ia loa îa viaţa se I garantează. — Coisandeie se pot fa e Ia 
f DIÓSZEGHY és Társa, 
Ф Oradea-mare-Nagyvárad. 
ф Cea nil mare prăvălie de animale din Ungaria, j?' 
m 
a a B H o B m a B a 
B 
J)dz$a János cojocar în 
Nagyvárad, Zöldfa-passage Nr. 9. 
Se recomanda ca maics r . ru pc ' fect 
î n r u prepararea tuturor articiilor 
aparţinătoare acestei branşe precum : 
gulere prepara 
tive, gulere boa, 
r n a n ş o a n e (muff) 
în ехесшзге mo­
dernă şi dupa cel 
mai elegant gust. 
Blane şl tocuri 
de picioare, etc 
Reparaturile se 
execută prompt. 
B B H B B B B 1 
Ír. W — 1910 i h 25 
СГТГ 
> T R I B U IN A< 
Marca de scutire 
a şerpelui, fluid ßfr Kwizda, 
Mijloc aromstic probat de fretac 
I pemru întărirea şi câş i igaea puterii 
rinelor şi muşchilor,contra 
poarei, r;irmif, ischia-
ţaluljunghiu'ilor în coaste 
etc. p-nt'U turişti, vînători 
bidcllşti ţi cslăreţi ca mij- Ă \ ' 
los de întărire şt re âşti-
prea puterilor după dm- '*^f^jg 
шигі ob>sitosre. 
Preţul unei Vi sticle I i 
cor. 2 - '/2 sticlă c. 1-20, ^ 
veritabil se capătă în far­
macii. Catalog de preutr 
gratis şi franco se capăt? (fî 
prin depozitul principal ' 
Franz Johaön К Ш а ^ Г ^ І Ж а і i 
reg. romane şi reg. bulgare. Korneuburg bei W i e n g . ! 
E ft * R?** m u l s i u a s e a Ë.gg@r* 
e veritabilă n u m a i cu m a r c a p r e z t n t á . 
Se află la farmacia lxé%i Géza, Arad 
Pe vreme friguf asä tojt* !>агіп(іі să dee copiilor 
EMÜLSIUNE-v EQQER, căci înt ireşte ş* promo­
vează form rea oastlor. t i nutreşte ţ'i b c e ii ciească. 
E mijlocul cel mat cu tfect contra tus t i şt a mis-
M'ii refulate. Ö recomanda medici renumiţi căci e 
Ы thai bun pieoarat <!e ştiucă, n '«re miros neplă­
cut, e bun la j u s t să poate mistui uşor şi previne deo­
sebite morburi de copii. L a farmacii st icla 2 cor. 
Cu poşta 3 s te le b* Cot. pelângă trimti-rea antici-
— — pâtivă â banilor, sau contra ramburs. — — 
Farmacia Ш Á B O M gyógytár 
Budapesta, VI., B u l e v a r d u l Ѵасгі 17. 
Trimitem gratuit ţi franco fiecărui părinte broşura: 
„Cum să ne apărăm contra boaîelor de copii". 
a m 
Horváth I S U 
fabri' asü de instru­
mente muzicale în 
Budapesta, Rákoczí-ut 51. _ J 
comaiíiá pe lâ prfţori moderate 
p i a n u r i , c î m b a l e , p i a ­
n i n e , v î o l i n i , f l a u t e , 
h armonice, precum şi 
tot-felul de instrumente 
muzicale. Preţul scoale! Kulif-
fay pentru învăţatul c imbalei 7 cor. 
Ţin în depozit piese româneşti pentru 
cimbală. Catalog (ilustrat) de preţuri 




Hosszú-utca N o . 27. 
Re:omandă în atenţiunea onor. publie 
din loc şi jur 
marele său atelier mehanic 
aiar>jat în Brawv, Hosszú utca 27, uade 
se efeptuiesc tot felul de lucrări atingu-
toare în ace.-sta brans^, precum : 
maşini de cusut, biciclete, 
gramofoane şi apaducte, 
І ре lâcgă preţurile cels mai convenabile ţi exert ţ:e so' dă $i punctuală. 
ÎNTREPRINDERE românească 
IHAI FLONTA 
a n t r e p r e n o r d e z idi r i 
Orsâss-sieere-HaSyYaraa. 
Stabilimentul şi cancelaria Pereccs-u. 9* 
P r i m e ş t e : plănuirea şi zidirea de bi­
serici, s c o a l e , case notariale şi a tot 
felul de zidiri private. 
Magazin stabil de fabricate de 
cement, comande se primesc. 
Magazin stabil de pietrii artificiale 
pentru morminte. Prospecte gratuit. 
S e v â n d 
pelângă rate lunare 
convenabile, fára orice urcare de preţ. 
N u m a i p r i m a c a l i t a t e . « * 
I n s t r u m e n t e m u z i c a l e . 
A r m e 
A r t i c o l e d e v o i a j 
Ö c h i a r i e 
A p a r a t e d e f o t o g r a f i a t 
R u f e p e n t r u b ă r b a ţ i 
C o v o a r e 
C a n d e l a b r e 
M o b i l e d e a r a m ă 
O b i e c t e d i n a r g i n t d e C h i n a 
T a b l o u r i ş i s t a t u e t e 
C a s s e d e b a n i 
O p u r i l i t e r a r e 
M a ş i n i d e s c r i s 
H e c t o g r a f e , la 
CSISZÁR VIKTOR 
K iloisvâ^ LMk F e r e n c - i * . 20. 
Succesorul lui Aufrecht şi Goldshmidt 
Reprezentanţa generală : 
S A . E l e k & C o m p . 
?т*пШ m. "Ліл «es «a*?* Ы pstp. p l e n a r ă я №i. 
Turnătoria d© clopote. — M ú u h ясш* к im psntra clopste 
ANTONI - F A B R I C 4À 
Se recomandă sprè pregătirea clopotelor nuuat precum is tttfnftfe* 
i e sou a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, -ІГЩО-
aicase рѳ garanţie, de mai mulţi ani provăzuîe co adjastări di fer 
bătui, construite spre a le întoarce în uşurinţă ïn o r i - C ê parte, ?ndstä 
ce clopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel scutite de erspare. 
M m recomanda- ят ПРПФ¥1 ¥ O î TTT> Î Ţ I ? ^ e ^âasui in­
ie cu dâoscfcire ЬЫІГУІІІій U A U f i l 1 Ju rentate şi pre­
miate îa mai muhe rânduri, cari sunt provâxute îa partea superioară 
- ?ê уіоіігза — cu găuri ea .figura S şi au ua ton mai inteasiv, mai 
î і Ы к , шгі limpede, mai plăcut şi cn vibrare mai voluminoasă decât 
eek i t sistem T e c h i u , astfel că un clopot patentat de 327 k!g, este 
ega l în ton m ua clopot de 461 kig. patentet după eistemuh-echia. 
Se mai recomandă ярге facerea seaunelor de fer bătut, da sis « $t|-
t&toare, — spre preadjustare* clopotelor vechi eu ad|ustare de fer bătut 





f o t o g r a f 
1 
Sibi iu—Nagyszebeü—Hermanstadt 
Erzsébet u. N0 56 (casa proprie). 
= Ежвсоіа ШІйЫІ йш Ы о в ш artistice. — 
ï^i r\ t i п лт. t i î 3 i e , icoane simple, mici şi până la 
mărime naturală. I ^ I e t t t r i r e n u m i t e îxx 
o l e v i în toată mărimea, după orice fotografie mică. 
F o t o g r a f i a r e a c o p i i i l o r * executată 
modern, fotografiere în grup şi familie, se ştie, că 
atelierul acesta în privinţa mărimei este primul. - ----
Atelierul în timp de iarnă este încălzit, se poate 
fotografia chiar şi pe timp ploios. 
Preţuri moderate . Cu desluşiri servesc. 
MAJOROS JÓZSEF 
^ = r - - - - - f ; t b i i o M i i t d e i r * â , s a i A r i 
Lugoş, Str. Andrei Nr. 5. 
Magazia регтзпызі 
de trăsuri noi şi 
— prefăcute. — 
Reparaturi şi or i ce 
hierári din ramul 
acesta se efeptuesc 
repede ц\ prompt. 
Lucru bun, serviciu 
solid şi conştiinţios 
Pap. 12. T R I B U N A Nr. 2S7 - mi 
• Timişoara -
( C e n t r u ) . 
str. Takarékpénztár 4. 
= Art icole d e coafură spec-alá . zzz 
tyrôm«8alke Chignone, împleti-






nilor, noutăţi de 
piepteni, orno şi an­
trepozite pentru păr. 
Mare depozit în ar­
ticole de toaletă, ape 
de păr, pudră. 
Primul salon pentru frizat, conservarea, 
ondularea, spălarea, culorărea ş! curăţirea 
părului şi a manilor din Ungaria de sud, 
ï I ^ r e ţ u r i m o d e r a t e . : 
Comande prin poştă se efectuesc prompt. Pre| 
— — — curent gratis şi franco. — — — 
Fabricaţie din tară prima calitate! 






de vii, p.viie 
grădini, te­
renuri de vî­
nt toare etc. 
P É C S I H E Ü R I K 
fabrica pentru împletituri de sârmă 
BUDAPESTA, VI., Aréna ut 126 sz. 
Telefon 120-89. — — — Telefon 120—89. 
Trimit şi instalez împletituri de sârmă pentru ma­
şini, împleti uri de oscilat, stoboare pentru case şi 
vile, împreună cu uşi şi porţi puternice. 
! ! Gel* msi frumoase rgfele ! ! 
Preţuri ieftine! Preturi ieftinei 
Mai furnizez: ciururi pentru cernut prund, coş-
niţe pentru nisip, burlane pentru schintei, coş-
niţe pentru nutreţ, botniţe pentru boi şi sto­
ruri pentru fereşti de orice mărime. 
:: Liste şl prospecte de preturi se trimit gratis. :: 
Abonaţ i şl răspândiţ i în toate 
- părţi le ţării ï ... . 
T R I B U N A 
u n i c u l z i a r p o l i t i c n a ţ i o n a l 
r o m â n c e a p a r e d i m i n e a ţ a . 
t e s l e lo r s e c r e t e ! «é 
E trist, — dar în realitate adevărat oă tn vre­
mea de ari e bătătoare la ocht mulţimea acelor 
oameni, a căror sânge şi fracuri trupeşti sunt 
atrofiate şl cari în urma uşurinţei din tinereţe si 
prin deprinderi rele şi-au sdrun cinat sistemul ner­
vos şi puterea spirituală. E timpul suprem ca 
acestei si firi îngrozitoare să se pună capât. Tre-
bue să fle cineva care să dea tinerimei desluşiri 
binevoitoare, sincere şi amănunţite tn tot oe pli­
veşte viaţa sexuală — treblce să fle cineva căruia 
oamenii să-şi Încredinţeze fără teamă, fără sfială 
şi eu tnerelere necazurile or secrete. Dar nu ѳ 
tn deajuns Insă a destăinui aceste necazuri ori şi 
cui, cl trobue să ne adresăm unui astfel de medio 
specialist,-conştiincios, care ştie să dea as apr a 
vieţii sfaturi bune sexuale şl stie a ajuta şl mor­
burilor ce deja eventual există, atunci apoi va 
înceta existenţa boalelor secrete. 
Do o ( bemare atât de măreaţă şi pentru acest 
scop e institutul renumit In toată tara al Dr-nlai 
PVLOCZ, medio de spital, specialist, (Budapesta 
IV, Мтшшп Körűt 13. undo po lângă discreţia cea 
mal strict», primeşte ori сівѳ (atât bărbaţii căt şl 
femeile) desluşiri asupra vieţei sexuale, unde 
sangeie şi sucurile trapeşti ale boinavelui se ourăţi, 
nervii І-8Ѳ întăresc, t .4 organismul iase eliberează 
de materiile de boală, eh nurlie sufleteşti 1-se II-
nişfesc 
Fără contnrbarea ocnpaţiunilor zilnice dr. PA-
LOCZ vindecă deja de ani de zile repede şi ra­
dical cu metodul său propriu de rlndeeare, ohlar 
şl cezurile ceie mai negleso, raneie війіісѳ boalele 
de ţeve, bfşită, nervi ii şira spinării, tnceputnrile 
de confuzie a m i t t e t urmările onaniei şi ale sifili­
sului, erecţiunîle d& spaimă, slăbirea poterel băr­
băteşti (impotenţa), vät&mätu'Üe, boalele de sftnge, 
de piele şi toate boalele organ-lor sexuale fe­
meieşti. Pentru femei e sală de aşteptare sepa­
rată şi cşire separată. îu ceesce priveşte cura, 
depărtarea nu este piedecă, căci «Iacă cineva , din 
orice cauză, n'ar putea veni tn persoană, atunci 
i-se va fia răspuns amănunţit foarte discret prin 
scris are (in epistolă ѳ de ajuns a se Înlătură 
numai marca de răspuns). Limba română se vor« 
beşt- perfect. După încheierea curei, epistolele 
se ard, ori la dorinţă se retrimit fle-ná u'a. Insti­
tutul se Ingr jeşte şl de medicamente speciale. 
Vizitele .-e primesc tncerïmd delà 1'.» ore a. m. 
şi pană la ö ore p. m. (Dumineca până la 12 ore 
a. m.) Adresa : Dr. PALOCZ, medic de spital, spe-
olalist, Budapest, dala 1 Nov. IV., Mazeum körnt 13. 
i 
Obiecte mai potrivite pen t ru ] 
cumpărare de Crăciun 
se pot căpăta la 
întreprinderea I n d u s t r i a l i Aradani 
pentru executarea albiturilor 
( A r a d i fehérnemű készítő ipaivallÄ 
S t r a d a W e i t z e r J á n o s 
la zidirea cea nouă a şcolei de fete., 
Cămăşi pentru femei delà 2 cor, în ш 
Halate pentru femei „ 2 „ 
Pantaloni „ Г 5 0 „ „ 
— Telefon pentru oraş şi com tat 651. 
Rugă d binevoitorul sprijin al onoi, 
public sunt cu stimă 
F r e i m a n n L i p d t , 
proprietarul intre prlnderei fndtistî, 
aradane pentru executarea albiturllori 
Cea mai veche prăvălie de maşini de curat ţ 
biciclete din Uíígaria-de-sad. 
Obtins înTimişoifl 
la anul 1891 « 
marea medslit 
- de argint. 
Fondat la 1880. 
ReintioW 
ZOLLEB 





©n, publie 4W 
e e ţi provincie m a r e l e sân a i e i e r ш& 
h a n i e nnde se repară tot felul de т&фіті 
de e u s i i t şi bi^ielf»te. Ţine io 
depozit iot-felul de £ramofОЙИв şi plăci, 
Tine in deposit cele mal 
bune biciclete ooi, maşini 
decueut şi obii-cte de casă 
ţi Industrie, aşa d. e. 
părţi singnro'ice de ma­
şini şi b iee l e te . 
Pretori moderate. Semeinr pomt 
M o t o a r e c i * o l e i ttsrvit 
Х Ч і І ѵ і х п Ъ е cu m o t o r cu gaz, 
M o t o a r e c v i Ъ е х г г і х і а , 
O l e i v t r i d e u n s . prospecturi. 
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IGNA DEMIAN 
coloratură de h a i n e , 
cură ţ i tor i e c h i m i c ă , 
şi maşină cu aburi de 
spălat rufe albe în 
UJ-SZENT-ANNA. 
Colorez (văpsesc) şi curăţ chemic : totfelul 
de vestminte bărbăteşti, femeieşti şi copi­
lăreşti, pardeeii şi paltoane, Ia întregime 
făfă nici o desfacere, stofe pentra mobile, per­
dele, dantele, broderii, mănuşi, borangi-
curi etc. In rnfăna mea, adjustatä bogat, £e 
spală curat ca zăpada, fără materii mistuitoare, 
In deosebi gulere şi manşete, cămăşi băr­
băteşti, etc., cari prin maş nele mele de călcat 
ajung la an lucia încât na se pot deosebi de 
cele mai noui. — Comandele ca posta se expe­
diază ponctuai şi ca acur&teţa. 
Filiala în Arad, la 
lOSif ŞteîaH, pe piaţa Tököly. 
(în casa bisericii române). 
I 
Primai atelier ardeless aranjat св putere eitsttârieă teatre aeobirea 
— pietrelor şi fabrică, de pletr-ii віошшевіаіе ' — 
i E I S T E N I B E I N TÂMAS é s TASSA 
Atelierul central ai magazinéi: K o t O Z S Y á r , OéxSSalft-ll. 21. 
Magazin de pietrll monumentale, fabricate 
proprii din : marmoră, labrador, granit, 
aienit etc. Kolozsvár, Ferenci József út 25. 
Biroul Central: 
Nagyszeben, Fleischer gasse 17. 
Filiale: Déva, Nagyvárad. 
M a u t n e r Ь ^ . f 
Miau sosit f rin o cumpărare favo­
rabilă articlii de ieftinătate senzaţio­
nală pe cari le vând ca preţuri ne mal 
pomenit de ieftine şi anume: bare neţuri 
fine, stofe, voaluri, delinari, saphire engleze, Ш 
chifon, pânze, canavaţ, mssaie şi covoare pe Ф 
pat Linuri engleze pentra coslume, stofe ,Ф 
engleze bărbăteşti cu jumătate preţul, co- ?ф 
voare şi alţi articlii In branşa aceasta. Pânze # 
veritabile de Rumburg pe jumătate preţ. — Ш 
PĂVĂLIA ESTE DESCHISĂ DIMINEAŢA DELÀ 7—12, t A. DELÀ 2—14% vt 
Bazarul i e f t i n alui M A U T N E R R. A r a d , „ S S 1 5 . | 
N 
Telefon : Sas-szálloda. Telefon: Sas-szálloda. 
Vâ rog; ca renumita mea ргЛѵДІіе şi ate-
litii-ul aà nu-1 confundaţi ci* arta. fl.mă! — 
i r C P ü C E I E l f 
Щ Я к Е я Ж * Э C L C i l daje ?І MÎM>?er 
^ O r a d e a - m a r e (Nagyvárad) 






In atelierul meu p;egătesc 
bandaje de surpătură 
Ia cazurile cele mai coru­
pi cate, bandaje de pfin-
teci, ciorapi de gumă, 
maşini ortopedice, — 
articole ptntru căuta­
rea bolnavilor şi orice 
lucrări de branşa aceasta 
cu preţurile cele mai moderate, 
pe lângă garantă. 
Cearşafuri şi perini din 
piele de cerb, precum şi 
alte lucrări de piele de 
cerb. — Primesc şi cu­
răţirea mânuşilor şi 
orice reparaţie. 
Odăi de probă separate pen­
tru femei şi bărbaţi. Ţ in în 
depozit tot felul de speciali­
tăţi (preservative) franceze, 
— cari ee pot căpăta cu preţurile cele mai moderate. — 
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s u c c e s o r 
BESCH FERENCZ, 
A T E L I E R D E M A Ş I N I D E C U S U T Ş I B I C I C L E T E 
în TEMESVÁR, strada Merczi 4. 
Are magazin 
de M A Ş I N I D E 
C U S U T P F A F F 
de toată mări­
mea şi cu pre­
ţurile moderate. 
Mare asortiment 
de G O A R N E . 
Preţurile se pot 
solvi şi Î N R A T E . 
Cele mai noi Patefoane, 
fără schimbarea acului pc. 
lângă preţuri conven&bile. 
Q T e l e f o n n r . 4 3 9 . 
Щ P r e f - c u r e n t la. d o r i n ţ ă , t r i m i t e grsuUxit. 
i 
Fabrica de motoare A. G. 
C L I N H > R * E Z T I A . . 
Cea mai veche si mai mare fa­
brică de motoare din Germania. 
E x p e d e a z ă renumitele motoare şi 
Ьui)mobile de benzin, ulefu brut, 
#az şi petroleu p r e c u m şi mot: are 
absorbitoare de gazuri. — 
IVoutAţi neîntrecute. 
— G E N E R A T O R A B S O R B I T O R D E G A Z U R I — 
U N I V E R S A L . 
Spesele de mânare şi puterea de cai costă numai 
1 fii. pe oră. 
Reprezintat generali 
I G N Á C Z G E L L É R T « & 
Budaoesta, Teréz körút 41. — Telefon 12—91. 
Garantă deplină. - Condipuni favorabile de plata. 
Magazia de mobile 
K U N S C H A N T A L 
tâmplar de edificii şi mobile 
NAGYENYED, Rozsa-utca 
(Vis-à-vis de сава comitatului.) 
Primeşts orice lucrări de edif caţii. Are 
în depozit aranjamente complete pentru 
odăi, lucrate în atelierul propria în cel 
mai modern stil, delà cele mai ieftine până 
a cele mai bune, după planuri proprii 
sau la comandă. — Pentru lucrările mele 
nţia era mai extremă. M A R E 
A S O R T I M E N T D E M O B I L E D E A L A M Ă Ş I F L E R , 
dea st menea şi F O T O L I I . 
turnătorie, fabrică dt 
clopote şi metal, aran< 
jată pe motor de vapoi 
Fondat la 1840, 
m i a t 
Л 
m ii "1 
o u <s©*& m a i m a , e * e m e d a l i e d i e s t a t 
Ca garanţie P E mai mulţi ani şi P E lângă c e l e mai fi-
ţ T o r a b i i e condiţii de plătire — recomendä clopotele sili 
:u patentă c e s . şi reg. invenţie proprie, cari au avantajul 
C Ă faţă cu ori-ce alte clopote la turnarea u n u i şi accîuiaţi 
tare şi ca sunet adânc — S E face o economie de 2 0 — 3 0 * / , 
la greutatea metalului. Recomandă totodată c l o p o t e de iu 
C E se pot învârti şi postamente de fer, p r i n a c ă r o r înt» 
buinţare clopotele se pot scuti de crepat c h i a r şi cele пш 
mari clopote se pot trage fără să se clatine turnul, h 
comandă apoi transformarea clopotelor v e c h i î n coroaai 
D E fer, ce se poate învârti cum şi turnarea din nou a ci» 
.notelor vechi, sau schimearea lor cu c l o p o t e n o u ă pi 
lângă o suprasolvire neînsemnată. 
L i s t e de p r e ţ u r i şî ca ilastraţiuni - • 
dorici» se trimit, g r a t i s . 
SZATMÁRI KŐIPARGYlR 
VV-Ŝ A^Aw — H A R K Á N Y I E D E 
s c u l p t o r * ş i p i e t r a r * î n 
— S Z A T M À K - І Ч Е М Е Г Г І . 
ѴТУ^М lucrări : Sculpturi si monumente, altare r p u ^ r s 
amiloane, grilaje, bazinuri, statuete, rugi, j ^ - g S 
cruci, pietre pentru moraînt, etc. etc. ™ î l 
Clasa arhi tec tonică : Canouri, mausolée, poduri, 
— — scări balustrade, pavagii ş. a. — — 
Clasa d e morăr i t . Pietre de moară franceze, rîjnîţi 
— — pentru sămânţă şi sare, tocile etc. — — 
N u m a i lucrăr i de gust şi execuţ ie specială , p e lângă 
— — preţur i le cele m a i convenab i l e . — — 
Se fac g r a t u i t dese nur i , r e se rvându-se d rep tu l de 
— propr i e t a t e . - Vă rog să fiţi atenţi la firmă. — 
>SS**3s**ESS*JS^IÄÄ 
4JP W w Ш ätk Щк ^& чг** 4? 4JF 4 P 
Motoare şvedeze 
pentru olei brut! 
(Brevetul lui Hirsch Frank , 
S tockho lm) 
în pozi ţ ie or izontală şi ve r ­
ticală. 
Maşini motorice ieftine 
şi s igure, se po t instala 
o r iunde . 
Motoare sistem D-esel. 
Motoare cu gaz. 
o i o a r e 
C U B E N Z I N Ă , 
în cea ma i b u n ă execuţ ie I 
Execu ţ i e p r o m p t ă . 
Şuiqi Victor 
inginer tehnic d ip lomat , 
fabricant de maşini agricole 
Bpest, YL, Teréz-kömt 21. 















Telefon 184. Premiat de mai multe-ori. T e l e l ő n 1 8 4 , 
P R I M A F A B R I C Ă D E ш 
O B I E C T E D E M E T A L ™ 
Timişioara-Elisabetin. — Temesvár-Erzsébetváros. — Hunyadi-u. nr. 14, 
Recomandă O B I E C ­
T E L E S A L E foarte fru­
moase Ş I sobde D E 
T I N I C H I G L E R I E Ş I 
anume : V A N E D E 
s C Ă I D A T , D E Ş E Z U T 
Ş I P E N T R U C O P I I , — 
scaune pentru scăldat 
încălzitoare Ş I V A N E 
D E S C Ă L D A T dnpă cel 
mai bun sistem (sistem 
propriu) Lăzi pentru 
lemne Ş I pentru căr­
buni şi alte obiecte de 
metal : ргѳпшп em­
bere, ulcioare şi căni. 
SS2 Catalog de pretori 
la dorinţă gratuit. £S 
Apoi litere de tiniebea şi de cositor, inscripţii de metal, tăbliţă ca numărul casei 
şi ca numele străzii, mărci şi firme de ţine. Conduct pentrn apă, aranjări pentru 
— baie şi c l o s e t e e n g l e z e cu neîntrecutul aparat „Temes". — — 
Acoperi de case şi turnuri, globuri şi cruci. — Ucenic i se primesc en condit'uni foarte bane. 
Nr. 267 1910 » T R I B U N At Pag. 15 
1 
Karl G. Sadler s g 
Bestercze, Spital-gasse 23. 
U • ( l à a g â „ H o t e i S c h l i n g " ; . -
Mare magazin de : 
e i a s o F n i c e d e b u z u n a r 
din aur argint şi din nickel. , 
Oroloage d e p ă r e t e , d e ş t e p t ă t o a r e ş i c u p e n d u l . 
Meii de aur şi argint 
A'tic Iii оріІІГі şi 
« e h e l a r i d e 
— Ratcnow. — 
Reparările a tot fe'ul 
ii ar i 1 în branşa 
aceasta se efeptuesc 
tu conştiir.ţioztate şi 
su preţuri iiioderate. 
e/S"*-
"" .11 — - Il 
1 '57 e^*« 1 
Fandat în asul î 882 . î e l e f a B Jfo. 688. 
tapeţier, decora tor şi fabrică de m o b i l e în 
ЙІііЛПІПГ" H 
Andrássy-tér, tér palatul Neumann. 
(Lângâ cofetăria Matzky). 
R e c o m a n d a m o b i l e l e s a l a p r o p i u p r e g l -
t i t e , s o l i d e ş t d e o e x e c u ţ i e e r g a n t ă . Ш 
Uu йштштш st- ûmtmli d e b 1 9 0 Î э г ій і . 
» j g Sufrager ie (p înzt tor) 
delà 1 4 0 îioHîîa.' 
Garnituri йш sa lon, 
delà 9 5 f ior ini . 
preţuri de cumpărare 
: : севѴшЬИе. : : 
Se Tind esclusiY MOBILE 
űin lemn ta e şi vestit 
— NEÜSCHLOSZ. 
Furnisorul asociaţiei 
cailor ferste ungare. 
A t e l i e r de I-u rang. 
Í . • í -^ * f - f -1 il 
Telefon 670-579. Telefon 670-579. 
înainta de ce ti—aï l i cumpărat 
l e m n e l e d e ţ f f f o c 
cereţi desluşiri asupra preţului, 
căci eu nu numai că 
v î n d c e l a m a l i e f d n e 
l e m n e d e Г о с 
p r i m a c a l i t a t e 
ci pentru un florin de stângen le şi tai cu fe-
restr&ul propriu circalar. 
Aşteptând binevoitorul sprijin, sunt 
Ca deosebită stimă : 
I ^ e t b u I H O V A C . 
negustor de lemne în 
A r a d , d v á r - t é r 10 (lângă pod) şi T e l e k y - u 4. 
Lemne de foc mărunţele expedez acasă. 
d u e t e . 
Cei ce doresc a p a d u c t e i e f t i n e să se adreseze Ia antepriza Iui 
P î © h i @ f * l g ü á f s y C l u j , S z é p - і ь I« 
cunoscut atât în Budapesta cum şi întreagă ţara. Telefon Nr. 779. 
= s Primeşte pelângă garanţie orice lucrări diu acest ram ca in troducerea d e 
apaducte şi canal izare trebuincioasă pentru castele, comune, spitale, casărmi 
şi scoale. — Special ist în sondaj . — Primeşte pe lângă condiţii avantajioase 
tinerea în ordine şi repararea caselor în cursul unui an, — Prospecte gra tu i t 
©ToeJToл*о **с axa e l e ölő**lo оЛо a l e «Se яЖ* «ь» «ou eue •*»«wo оІеоДе «І«4в» «*» »«•. 
M a g a / i e d e - Í V r - t Ï Î Ш p e n t r u b i s e r i c i tj»i p r e o ţ i . 
A R A D , 
F o r r a y - u t c a Nru l 2, 
Postavuri d e reve­
renzi, brîuri preo­
ţeşti, roşii, vânate şi 
: : negre. : : 
Aduc Ia cunoştinţa onoratului public că au sosit 
n o u t ă ţ i l e d e t o a m n ă 
î n s t o f e , m ă t ă s u r i , d e l a i n u r i , z e t y r u r i , 
c r e t o a n e , b a t i s t u r i ş i m u l t e a l t e a r t i c o l e 
c a r i n u s e p o t t o a t e î n ş i r a . 
Cea mai bogată ma­
gadé în articli pen­
tru sfintele biserici 
: şi preoţi : 
Pag. 16 » T R I B U N A « Nr. 257 1910 
Atenfiane ! 
A SINGURUL INSTITUT DE ASIGURARE A 
a :•: ARDELEAN :-: I 
T R A N S S Y L V A N I A 




















Asigurări împotriva focului 
pentru edificii, recolte, mărfuri, maşini , mobi l e , 
etc. pe lângă premii recunoscute de cele mai ief­
tine şi in cele mai favorabile condiţii, cum şi 
Asigurări asupra vieţii 
(pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr. c a i 
delà aşezămintele confesionale cu avantagii deose­
bite), pe cazul morţii şi cu termin fix, cu plătîre 
s implă sau dublă a capitalului ; asigurări de zestre 
(copii), pentru serviciul militar, şl asigurări pe 
s p e s e d e înmormântare , mai departe asigurări de 
acc idente corporale , contra infracţiei (furt prin 
spargere) şi asigurări de pagube la apaducte , 
0tT Prospecte în combinat unile cele mai va­
riate se trimit şi se dau gratuit, ori ce informaţii în 
biurourile Direcţiunii, strada Cisnădiei Nr. 5 şi la 
toate agentu ile. "ЩЩ 
Persoane versate in achisiţii, cari au legături 
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m m m 
No 20, lângă Holemi Centről (Központi Szálloda) o 
p r ă v ă l i e d e b i j u t e r i i ş i c e a s o r n i c e . 
M a g a z i n b o g a t în nestemate la bijuterii de 
aur şl argint şi la obiette de argint veritabil de China, 
astfel, că pot sdisface pe deplin şi cerinţelor celor mai delicate. 
In atelierul meu de reparaţie se execută fiaite artistic 
tot-feiu de rb iede în aceasta branşă, ciasornice şi se reperează 
şi transformează bijuterii etc. 
Principiul mea ea negăţător şi industriaş e : Promptitu­
dine, ieftinătate şl încredere. 
f> Sperez că mi se va da ocazinne, ca atât în privinţa pre­
ţurilor cat şi a executară de obiecte să conving on. public. 
Cu deosebită etimă : 
F e l i n e i ? S a m u , 


















A t e l i e r u l H ä u s l e r 
existent de 25 de ani, aranjat de nou, în stilul cel 
mai modern, se recomandă onoratului public pentru 
r | Lucrări artistice în fotografie de portret. 
Inmăriri fotografice până Ia mărime 
naturală precum şi portretete în uleu. 
Pas'el acvarelle, cadouri de Crăciun şt 
Annl-non, executate după orice fotografii. 
Preţuri moderate. Chipuri durabile. 
Decorai la mai multe expoziţii. 
Comenzile pentru Cràciun sä s e facă 








Din nici o casă românească 
Să nu lipsească f 
Doctorul de casă sau 
D I C Ţ I O N A R U L SĂNĂTĂŢII. 
împodobit cu 315 chipuri şi vorbind despre: 
Strictura şi funcţiunile organului omului, Medicina uzuală 
şi de urgenţă, Tot-felul de boa'e, Accidente, Otrăviri, 
Asfixii, Epidemii, Contagiuni, Microbi, Nevroze, Ipnotizm, 
Medicamente, Plante medicinale, Pansamente, Igiena gene­
rală, Alimente şi băuturi. Locuinţe, îmbrăcăminte, Igiena 
preventivă, Igiena etăţilor şi prof., oraşelor şi satelor, Ape mi­
nerale, Idroterapie, Băi, Electricitate, Exerciţiu, Gimnastică. 
D e Doctorul V. Bianu, 
medic primar al spitalului I. C. Brătianu din Bu?ău. Comandor al 
ordinului «Coroana României*. Medic major în rezervă. 
Preţul 14 Coroane. + (Porto postai 8 0 fileri.) 
Se p o a t e c ă p ă t a la L i b r ă r i a T r i b u n e i , Arad . 
t 
ÎNGRIJIREA FRUMUSEŢI. 
Crema Qladys (No II) pentru folosirea de ziuă înălbeşte 
faţa ca zăpada, o face moale catifelată şi lucioasă Ea înlo­
cuieşte de minune chiar şi pudra. Preţul 2 coroane. 
Efectul Cremei Gtadys (No I) pentrn folosirea de noapte 
nu se arată imediat, însă după o folosinţă după câteva săp­
tămâni ea are un efect plăcut şi natural asupra feţii, îndepăr­
tând ori-ce pată şi necureţenie din faţă. Crema Oladis No II. 
pentru folosirea de ziuă după o folosinţă scurtă între în pri­
vinţa efectului orice mijloc cosmetic similar. Efectul deosebit 
al acestui cosmetic excelent constă în aceea, că despoaie pe 
neobservate suprafaţa urîtă a feţii şi îndepărtează petele şi alte 
necuraţii din faţă, ti dă feţei o suprafaţă nouă. 
Crema Qladys este cel mai mare duşman al petelor şi ne-
curăţiilor de piele cauzate de soare şi de agitaţia aerului. 
Preţul 2 cor Preparator: Vig Béla, farmacie Ia împăratul 

























Asortiment bogat în articlii text i l i 
cu preţuri ieftine la firma : 
J. 1ШШШСШ И. 
S t b i i u — H e m a n n s i a d t 
Fabricatele renumitelor firme : 
BënediQtSchroll Sohn Regenliardr& Rayman 
î î .4 ИЗгчаыигжгзш 










Ţesături mari de nuntă 
Pânze impermeabile. 
în. U 1 <**ІІЛѴМ-ІСІДІІ 
Măsăriţe de üamast alb 
Garnituri de damast pt. 
cafea albe şi co orate 
Ştergare de damast 
Ştergare-crep 
Ştergare-Frottier 
Năfrămuţe de batist 
Năfrămuţe de in 
Gradel de in 
Albturi de in 
Albituri de in pntru pat 
Ştergare p. bucătărie 
Broderii de in. 
precum şi Barcheturi în culori pentru haine, 
Albituri-tricot, Albituri şi ciorapi, pentru dame, 
domni, şi copii. Ş o r ţ u r i pentru dame şi copii. 
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